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D E L 
Diario de la Marina. 
Por renuneia del seffor don Nioanor 
M a n t e c ó n ha sido nombrado agente 
del DIARIO DB LA MABINA en Vinales, 
el «efier don J o s é B a m ó n Salas, y oon 
él ae e n t e n d e r á n en lo Buoesivo los 
señores sasoriptores de este periódioo 
so dioba localidad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902. 
E L ADMINISTEADOE. 
Telegramas por el cable. 
.SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario do la Marina. 
AL D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
Maár iA 17. 
D E L E G A C I O N 
La Qoeladad "Unión Ibera Amerloana" 
ha nombrado ana comisión delegada en 
la lela de Coba, compuesta de los seño* 
res Marqués de Babel), Nicolás Bivero, 
Lanreano Rodríguez y Saturnino Martí-
nez. 
BBSTOS D B C O L O N 
Ea revestido una solemnidad verda-
deramente extraordinaria la traslación de 
los restos de Cristóbal Calón, desde la 
cripta de la Catedral de Sevilla, donde se 
hallaban depositadoe; al mausoleo heoh: 
por el Escultor Móiida y emplazado en 
la misma Catedral. 
Asistió al acto el ministro de Marina, 
las autoridades civiles y militares y va-
rias oomlsiones. 
En la capilla de la catedral se cantó la 
misa del maestro Eslava y responsos, ofi-
ciando el arzobispo £f villa. 
N O T I C I A S O O M B R O l A l i V S 
New Tor/e, Noviembre 17 
Oeatenes, á $4.78. 
Desoaonto papel comercial, 60 d^v. 5.1(2 
é G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?., banqne 
ros, á $4.83-75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.87.00. 
Cambios sobre París, 60 d(7., banqueros 
á 5 francos 18.3 [4. 
Iden sobre Hambargo, 60 d[v., banque-
ros, á 94.518. 
Boios registrados de los Estados Uni-
dos, 4por 100, ex-interés, ál09.3t4, 
Cantrífagas en placa, á 3.11(16 ets. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
Zeta. 
Mascabado, en plasa, á 3.3(15 ots. 
Asdoar de miel, en plasa, á 2.15(16 etc. 
Minteca del Oeste en tercerolas, $17.25 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Noviembre 17 
•fúcar esntrifuga, pol. 96, á dt. 01. 
Uasoabado, á 88. 3d. 
Afúoar de remolacha, á entregar en 30 
dias, 78. 6.3(4d. 
Consolidados, ex interés, á 93.1,4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 84.1(4 
Porto, Noviembre 17 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interés 
99 francos 55 céntimos. 
O F I C I A L 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
ITINEBAHIO 
de las salidas de loa correos y llegadas 
de los mismos entre Onba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Noviembre 1? de 1902. 
L ínea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los mar te i , Jue-
ves y sábados , á las 5 y 30 A . M . , ho-
ra de la Habana. 
Balen de la Habana: los Martes, Jue-
ves y S á b a d o s . 
La eorrespondenoia se cierra á las 
LoVbaques d7g'u7rra qi'e"se hallaban - 1 1 ^ 30 de Ia I a a ñ ^ 8 -
•n el Quadalquivir lucían las vergas em-
LOS C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolea las 
libras esterlinas á 33 78. 
PIADOS I MDOS 
Sferyicio de la Preiisa Asociada 
Madrid , Noviembre 17 
E L í ' A F F I D A V I T " 
JSl Globo, órgano del partido fusio 
nista, comunica que i indicación del se 
ftor SquUlor, el Gabinete ha acordado 
retirar el proyecto de ley relativo á la 
supresión del ú / f l d a v i t que se debe 
presentar para hacer efactivos los cupo-
ses del i por 100 asterior. 
Naeva York, Noviembre 17 
O T B A B B O L A M A O J O N 
La confederación central del trabajo 
de esta oiodadi ha acordado acudir al 
FreaidenteSocsevelt, en queja costra el 
liatema de secuestres y expulsiones de 
individuos qus predomina en Tampa* 
DESASTROSO I N C E N D I O 
Ja sido destruido por un incendio el 
gran establecimiento de preparación y 
envase de camas que poseía la compañía 
Armaur en Sicus City, en el Estads de 
low;; las pérdidas se calculan en 900 000 
pesos» 
San Eran cisco, Noviembre 17 
T R E M E N D A E B Ü E O I O N 
Según noticias de Honolnla, del 11 
del actual, el volcán Kilanea ha tenido 
fina erupción qus es la más violenta que 
le recuerda en los veinte últimos años* 
P a n a m á , Noviembre 17. 
R E EMBARGO. 
SI gobierno colombiano ha reconcen-
trado á lo largo de la linea férrea unos 
5,000 soldados que son más que suficien» 
tlB psrs asegurar al trá|oo por el istmo, 
y*|dr le lantct magaña se reembarcarán 
eo sus respectivos buqueŝ  los soldados 
do infantería de marina americana que se 
hallan en tierra* 
BEOONOBNTRACION 
Las fuerzas revoluoicnarlag colciabia-
¡afltí al mando del general Herrera, se han 
reconcentrado en Chirigaí. 
Brceelae, Noviembre 17 
L A M E N T A B L E ERROR 
Mr. Hardie, miembro de la Cámara de 
los Comunes, ha sido equivocadamente 
arrestado en ésta, por crcá:ssle cómplice 
de Bobino; deaoubierto el error, fué in* 
mediatamente puesto en libertad y ha 
formulado una protesta ante el Ministro 
de Inglaterra^ quien someterá el asunto 
i lá SeoFetaría de Estado en Londres. 
{QmdaproMbida la reproducción ele 
ios teUgramas que anteceden, con arreg la 
*< artimlo 31 de la Ley dé Propiedad 
inteUctuaL\ 
coledo do Comiorfls.--iiari08 M m m oe la M m . 
C A M B I O S . 
8[ LondrM 8 dfr 
„ Id . 60 d(T 
„ F u l » S A\r 
„ Id . SO drr 
„ Alemania 8 dir 
„ I d . 60 d p 
„ Sftadoi Unidoi 8 d p . . . . 
„ I d . 60 dir 
„ Eipafia 8 dir si p l a s a . . . . 
. M . . . . . . . a . . . 
Plata Amerloana.. 
Plata £ i p a f i o l a . . . . i M « M * . . . 
D«io«ento papel oomeroial. 
queros. 
J9i 
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N O M B B E 3 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
I d ' id . id. id. en el extrangero 
Id . id. id. id. ea la Habana 
I d . Id. ¡3. id. en el extrangero 
I d . í ? id. F . C . de Uientaegos 
Ic* 2Í id. id 
Id. Hipotecarias P . C . oe v a loer lón . . . . 
Bonos de la Caban Central Rallway. 
I d . Ia hipoteca de la C? Gas Consolldade 
Id. 2? Id. id. id. Id 
I d . Conyertldos de la id. id 
I d . de la Comapafiía Cas Cubano 
Id. del F . dn Gibara á Uoliruin 









































y en cupones. 
£ euu.uuo 
„ 900.000 
, , 900.000 
$ 640.000 
C r 4.000.000 
„ 340.000 
„ . 200.000 
„ 625 000 
,. 400.000 










Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miéraolep, & las 7 A . M . 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los s ábados á la 1 P. M . , ce-
r rándose la eorrespondenoia á las 9 y 
30 A . M . y á las 12 y 30 P. M. , respec-
tivamente. 
La linea de vapores de la Habana, 
Key W e s t y Mlatpl ee Ua B^primi4o* tuaore. JM^ÍO. de twao 
hasta nuevo aVISO. I V A L O & E 8 : F . .Q . Arenas 
Jüsé A . AlvarfZ, S í l S í ? ' Noviembre 17 de 1908.—Francisco Kúz, "ífDi i o Presidente Interino. 















A C C I O N E S 
Banco EspaBol de la Isla de Cuba (en circulación) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
Banco del Comercio d é l a Habana 
Oompafita F . C . U. de la Habana y Almacene» 
de Regla, Limited . . . . . i . • • > . . . • 
Compafiía F . C. ü. de Habana y A l m » " - - ^ „, 
Eegls, acciones ooranne» nn 2úVizab ie» . lT . . . . . 
Compafiía de Camlnci de Hierro deOárdeña»"j 
Júcaroi . , 
Compafiía do Ocmlnos de Hierro "dé"Mátauiáfl'i 
aabanllla 
Compafiía del Perrooarrll del Oeste 
Id. Cuban Central Balhray—Acciones preferida! 
I d . Id Id. Id. —Acciones comunss. 
Id . Cabana de Alumbrado de (Jas 
Id . de Oas Hispano Americana, CoosoMdadt.... 
I d . del Dique de la Habana ,UUAa 
§ed Teletónica de la I í a b a u s , l t . uer» Fábrica d? ü i - l o . . 
Fery^a^rifll d« ttfbara ft H o l g u í n . . . . . 
• « « a . . . « « • • < . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compra-
dor. 

































Para C A M B I O S : J . J iou temiw -Para A Z C C A B E S : F . Majer.—Para 
B l Administrador . 
GUROS P O S T A L E S 
(MONET 0BBES8) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta 9 5, 
NOTA.—Loa Bonos'r Aaclonoi caro capital n» en £ ó Curreaoy su cotlxaUún es i rmidn de $5 oro 























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee retniti-
una cantidad mayor. 
^rojsríÉinDA.s 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la oon relación á la americana: 








Idem 50 cts 
Idem 20 c t s . . . . . 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 05 o t s . . . . . 
OEPARTAMEHTO OE m m m DE IOS ESTAODS UNIDOS 
Habana 15 de Noviembre de 1902 
O B S E R V A C I O N E S heohas á las ocho de la maSana.—Meridiano 75° 
ESTACIONES 
Sección Mercaiitil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 17 de 1902. 
-El mercado local abre firme 
^aberge beobo isa siguientes 
•V í t f tUEES 
sin variación. 
Sabemos 
1Q.5Q0 sacos centrífuga pol. 9^95, reser-
vado, Matanzas. 
12,810 sacos centrífuga pol. 9 i , á3.1i2 
reales arroba, Caibariéa, 
C M3X08—Abre el mercado oon deman-
da moderada y pequeña variación en los t i -
pos, sobre Londres, P^ría, Bapafia y ^am-
burgo. • 
Londres, 60 dias vUta, 18.1(2 i 19.1(4 
por 100 premiQi 
Loadras, 3 días vista, de 19.1.4 á 19.7(8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1(4 H .5.7(8 por 
100 premio^ 
EspaBa, nagúa plasa y cantidad, 8 dla< 
v^ta, 211(2 á 50.1(2. 
Hambargo, 3 días vista, de 3.1(4 á 4.1(4 
par 100 premio. 
Estados Unidoij 3 dícf vista, de 8 3(4 
á 9.1,4. 
MosraoAS «XTBANJ»B4S,—le cotizan 
noy como sigus: 
dreeabaok, 9 á 9.1(8 por 100 premio. 
Blata americana, de, 8.7(8.-4 9 por 100 
premio. 
V i LO asa t A o a i o H u — H o y se han hecho 
en la Bolsa la sicruiente venta: 
200 acciones F . C. Unidos, á 62.1(2 v 
J U E G O S D E S A L A 
Estilo "República", compuesto de 
12 S U L L A S , 
2 B U T A C A S , 
2 M E C E D O R E S , 
2 S I L L O N E S D E C O S T U R A S , 
1 S O F A y 
1 M E S A D E C E N T R O -
NOTA:—Nosotros entregamos la meroanoía libre de condacción den" 
tro los límites de la Habana. 
NOT Las órdenes dei interior ó pantos faera de la Habana tienen 
que venir acompañadas del importe de la meroanoía y dei flete. No 
cobramos por la condacción al mneilo ni por el envase. 
Champion & Pascual 
Apiles íenerales en la Begüica Ciifaa Je la l á p a "Dntooof 
Importador *s de muebles para la casa y la oficina. 
Obrapia 55 7 57, esq. á Compostela.- Teléfono 117 
Habana 
Key West, F ia . . . . 
Júpi te r , Fia 
Tampa, Fia. 
JaHcBonyjile. F l » . , 
CJiarleston, 8. C . 
Atlanta. Ca 
Memphis, T e n n . . . , 
New Orleana, La. . . 
Galveston, Tex 
Abiline, Tex . , 
Dodge City, Kan.., 
Kansas Citv, Kan . . 
Saint Luis, Míe 
Cincinatf, O 
"Washington. D. C . 























































































































D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 




P L A T A E S P A Ñ O L A : 77} & 7§ 
FQNDOS P U B L I C O S 
ObligacionoB Aynntamiento 1? hipóte 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 60 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . 693 
Banco Agrícola 
Banco del C o m e r c i o . , , , , , , . . . . . ' . " . . V . 25, 
Compañía ¿a ^rrscaVrtlfeV UnidojB de 
u HsíVansi y "Almacenes de Regla 
(limitaba) „ . C2J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
QakleníMi y Júoaro 90 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 801 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste.. . 98 
Compafiía Cubana Central Ral lway 
L i m i t e d — P r e f e r i d a s . . . . , « , . . . 
Idem Idem accionas, u v i i 
Compañf?, Oubfuai» de Alumbrado de 
Gtw 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compafiía de Gas Hispano Americana 
Consolidada l l i 
Bonos Hipotecarios de la Compafiía 
de Gas Consolidada 4\$ 
Bonos Hipotecarios • Ctiavertidoa de 
GarConaol j^a^. ; 45 
Re^'^oleVónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos t 
Compañía del Diq^e Flotante 
üj.uióahíu de Almacenes de Depósi to 
d é l a Habana. ;•*•« i ¿ . t . . . . 
Obligaciones Hipotecarias <ie Cienfne-
£OB y V i l l a c l a r a . . . . 1 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Amones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósi to 
1 de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana.. 
Ferrocarril de Gibara á H o l g u í n . . . . . 
Acciones la' 
Obligaciones . 
Ferrocarril de San Cayetano á Vina-
les 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2 15 















Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 17. 
A l m a c é n . 





15 4\ id . id . Rioja Wickes $13-75 uno, 
6 barricas id, id . id $38 una. 
M680 I Nv 
Vapores de Travesía 
S E E S P E S A N 
Nbre. 18 Alfonso X I I Verncruz 
. . 18 Hércules Amberes y escalas 
21 Ida Liverpool 
. . 24 U l v - Mobila 
. . 26 Jí rancisca Glasgow y eEoel»^ 
S A L D R A N 
Nbro. 18 Beperanza New York 
. . 19 Morro Castle New York 
. . 20 Alfonso X I I Corufia y escalas 
. . 22 Chalmette New Orloana 
. . 22 Morro Castle New York 
. . 30 Nubla Hamburgo y escalas 
. . 30 Ontaneda Amberes y escalas 
. . 30 P ío I X Barcelona y escalas 
Dbre. 1? Giuaeppe Corvaja Mobila 
P V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Diaie 
Vap. uog. Ellida, de Nnevitas, en lastre á Luis V, 
p lacé . 
Dia 17: 
Vap. am. Monterey, de New York , con carga gene-
ral y 85 pasajeros á Saldo y Cp. 
Vap. am, Miami; de Cayo Hueso, con carga y 12 pa 
sajeros á G. Lawton Chlids y Cp, 
Vap. am. Esperanza, de Veracruz, con carga y 54 pa-
sajeros a Zaldo j Cp, 
Vap. esp, Buenos Airos, de Cádiz y escalas, con car-
ga, correspondencia y pasajeros é M . Calvo. 
Vap. italiano Ginseppi; C'ovvaja, de Mobila, con car 
ga general, á L , Placó. 
Vap. inglés María de Larrinaca, de Liverpool y es-
' calas, con carga general á L . Mauene. 
S A L I D O S 
Dia 15: 
Gol, ing. Alexandra, de Nueva York . 
C í a 17: 
Vap. am. Orion, de Panaaoola. 
Vap. am. Underwiter, de Panzacola. 
Vap, am. Miami, de Cayo Hueso. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
De New York en el vap. am. M O N T E R E Y : 
Sres N . y Carline Fonner—M. López—Jnan Val-
déa PnRós—Rita Tamayo de Portuondo—L- Blandell 
—E Oi t iz—W. Bun—D. Taylor—N, Smider—J 
Prince—M. Gastón—G. T n r b o n t t í — G . G e o r g e Tam 
bantti—G. Fernandez—Juan Rodríguez—T. Muel — 
Delfln Vassalla—G. Ppil'l'er—M Strones—T. Borber 
—H Wileh—J. Griffln—Josó Custellanos—Eduardo 
AK-arez—P, Prince—Francisco Trel les—Andrés Ja-
neti—José González—Manuel A b o l l o - C . Garc í a . ' 
De Cayo Hueso en el vap. am, M I A M I ; 
Sres. J , Bamuan—W, Jalmson—C. Horroh—T 
Noncock—L. Elles—R. Rodríguez'—E. Meneúdez— 
N . N a poli—J Gaze—D. Bloch. 
De Barcelona y escalas en el vap. esp, B U E N O S 
A I R E S : v : 
Sres. Concepción Mas y 3 de familia—Gabriel Co 
flño—Pablo Panelias—Mariano Panlagua y fámit ia-
Juan H. Carbonell—Ramón Guerrero—José Tarus-
Joaqoin Calamury 2 do familia—Celestino del Valle 
'—Manuel Boada—Juan Alsina—María L- Laplana 
Juan Tarrada—Jnan Agnilar—Cwmeu Vicente—Jo-
só Mart ínez—Cayetano Roca—Alfredo Altela—Josó 
Marques—María Luisa do Gran—Josó Ueymar—Se-
rr l in León—Antonio Alvarez—M. Pereire y hermano 
Francisco Recaudo—Eulalia Blesa^—Manuel del Rie-
go—Vicente Bravo—Rafael Gaspar—Nicolás hodri 
guez y fami ía—TeresaMomles—Micae la Pérez—B 
Corralbo—M Mart ínez—J Suaroz— era 11 u Gonzá-
lez—Francisco Velez—M Alvarez—S Arffuiuosa—J 
Riyero—S Prats—H Aleraany—I Méndez—Vicente 
Regó—B Castellano-10 jornaleros y 136 de transito. 
A P E R T U R A S D E B E G I S 1 B O 
Día 17: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Buenos Aires, para Veracruz, por M , Calvo 
Vap. am. Monterey, para Veracruz, por Zaldo y cp. 
Vap. am. Esperanza, para New York, por Zaldo y cp 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por u a l -
ban y Cp, 
Vap, am. Morro Castle, para New York . 
CompaÉ E a n É r w s a AiDerícana 
L I N E A DB L A S ANTILLAS 
Y GOLFO D E MEXIÜO 
l a s r e p t e y 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
las. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
£1 vapor correo alemán de 3.4^4 toneladas USTTJBI A-
Capitán O. von HOPP 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
Be espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone 6 la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre qne la carga que se ofrezca sea snfleien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasborclo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa, 
Para m á s pori^eüore; ¿itígirse á sus conaignfttarídí. 
SALIDAS DE NEW-TORK 
NOTA.—En esta Ageasí» tiasabién •* 
facilitan inforings y ae v^néleB pa»"-'-
los vaporea R4PID03 - ¿ f & v S 
de esta Eíiipr&- . - u 0 f HELICES 
- - i qne hacen el servicio se-
-ffitt ... entre NEW VORK, PARÍS, JChe-
bnrgo), LONDRES (Flymoath) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229 
c 990 156 U n 




S T B A M S H I P 
O O M P A N T 
R á p i d o servic io postal y de p a -
caje directo de l a H A B A N A & 
N E W Y O R K — Ñ A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados & la una p. m., loa martes h 
las diez a, m, para New York y los lunes á ae onatre 
"" m. para Progreso y Veracruz. 
§Monte rey . . . . Progreso y Veracruz Nbre. aperanza... New York orro Castle. id . 
Jí.aT*na Progreso y Veracruz .", 
Vig i lanc ia . . . . New York 
México id. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 15: 
N O T A : Los vapores americanos y francés México 
y La Normandíe llevaron además de lo publica 
do, 100 libras picadura, 5,001.' cajas cigarros 
2.207,160 tabacos, el primero y el segundo 25 pa-
cas guana, 5 cajas conchas de carey, 153 sacos 
cera amarilla, 102,425 tabacos y 233 pipas ron. 
Dia 17: 
Gol. inglesa Alexander, para New York, vía Mariel, 
por S. Prats—En lastre. 
Vap. ngo. Folejo, para Cartegena,por L , V . P l a c é . 
En lastre. 




A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
Capi tán A L D A M I Z 
Saldrá para V E R A C R U Z el 18 de Noviembre á l a s 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hi 
las diez del dia de salina. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
F oelbe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta liüóa como para todas las de-
más , balo la cual pueden asegurarse todos los efeetos 
que se embarquen en sus vapores. 
_ Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bol 
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de destino 
con todas sus letras y con la mayor claridad1' 
L a Compañía no admit irá bulto alguno de equipa 
je que no lleve claramente estampado el nombre j 
apellido de su dueño, asi como e l del puerto de des 
- -De más pormenores impondrá su Couaignata-
M , C A L V O , Oficios número 28. 
tino 
rio. 
B L V A P O R 
ALFONSO X I I 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
7 SAWTTAITOEa 
el 20 de Noviembre á las cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gomral incluso tabaco 
para dichos puertos-
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pastu^solo aerán expedisi^s 
la 10 del dia de salidC 
_ Las pólizas de cafga. se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna pólizi 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto de dea 
tino, oon todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su daeílo, 
asi como el puerto de su destino, 
T J ^ / ^ r M ^ A Se advierte á los señores pása le 
JCT \W JL x m ros qne en el muelle de la Machi 
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina. dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
nno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, puJiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
£ 1 equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ext ravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías. Til tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 ü o 
' J r ñ B Á N O todos los martes por la mañana . 
- i i a á t a l Para más informes, OFICIOS 28, altee. 
1 Folct y Cp. ie Barcelona 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona F I J A M E N T E el 20 de N o -
viembre parala 
R a b a n a , 
G u a n t d n a m o , 
San t i ago de Cuba 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , CANARIAS, P U E R T O RICO, M A Y A G Ü E Z 
y PONCE. 
Llegará á este puerto sobie el 20 
de Diciembre. 
Habana 27 de Octubre de 1902. 
O. Blanch y Compañía, 
O F I C I O S n? 20 
Cta. 1644 a0'29 
Esperanza... Progreso y Veracruz Dcb're. 1? 
Monterey New York ,, 8 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniev^o la Com-
pañía contrato parra llevar la GOTrtüucuidencia de loa 
ÍJstados Uuido.s. 
M ^ l p d : ÜÜ venden boletines 6 todas partes 
<Í9 wjjeo , 4 los que se puede ir, v ía Veracruz 6 Tam-
ploo. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto yenden en 
combinación con los íerrocarrilas vía Cienfuegos y los 
vapores de la Lip.^a que tocan también en Santiago 
de Cjiha. Los precios son muy moderados como pue-
din informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
puertos de la costa Sur^ también son aecewbíes por 
los vapores de la Compañía, vía Cioumegos, á pre-
cios razonables, 
En el esic*itOfio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
«vbiocicíp u^a oficina nara informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier oato sobre diffvrentss l íneas de 
vaporea y lerrocarril^S. 
L a carga se recibe solamente la v f - ' . . .. 
da de los vapores eu el mueii- • -pera ae ia sau-
i Se firman oonooln-1" . i ¡ - uf ^a1»1111»1;'»- , . 
HamburTo ~ -'oAnt01 Rectos para Inglaterra, 
, t remen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr, Lnis V, P lacé , Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
Z a l d o y Comp. 
C U B A 76 y 78 
> infis ISR- ,ii 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"Tiie Caban Silgar lefiniog Compaoj," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios degrinolados, libres de envase, serán los sigaieates 
Granulado corriente en barrllea 4 ota. Ib. 
Id . , ld.,enaaqaitoi de 2560 y 100 
I b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ote. Ib. 
Id . id., id. , en MMNM de 300 Ib« 3| ote. Ib. 
Id . extra, para oso especial en 
barriles 44 ets. lb> 
Id., id. . Id., en saqnitoe dé 
25, 50 y 100 Ibs 4f ote. Ib. 
I d . I d . ea sacos de 300 Iba.. 41 ots.Ib. 
Los oaqnitos de 25 Ibs. están reenvasadoi 
en sacos conteniendo cnatro saqnltos. 
Loa sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nneatros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósito» y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres, Quenada & Alonso, Obrapia 15, 
Sres. J. Rafecas de C% Teniente Key 12. 
Sres. A. Gorriarán, s. en c . Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet. Teniente Rey 3J . 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Urtiaga de Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 5, 
Dspóaitofl goneralM: Tenknto Bey número 9 y Cárdenas» 
1362 
EMFRBSjf t . V A P O R E S 
MENBNDEZ 7 COMP. 
DE CIENFUEGOS. 
Saldrán todos los jueves, a l témarulo, (le Batyibmxó p a r a Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
ciendo escala» en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ' 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
E M P R E S A D E V A P ü R S S S I M 1 N E N D E Z 7 C O M P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O B 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Oientuegos, OasiUla, 
Tauas y Jácaro, retornando á diobo Rargidero todos los J Ú B V E S . Re-
cibe carga los miércoles, jneves y viernos. 9e despacha en San Ignacio 
túmero 82. o 1540 78-1 Oc 
S A L D R A P A R A 
T A - I M I I P I O O 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sns cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54. A p a r t a d o 7 2 9 . 
"639 25 Ot 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co. VÜELTABAJO 
Saldrá de B A T A B A N O todos loa yierues á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del cgrdaatS-^QMi 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A tí E CARTAS 
B A I L E N y C O R T ^ tteVañdo carga y pasajeros. 
R e t o m a r ^ t ó CORTES á las seis de la m a ñ a n a to-
dos lo^Jíttlíea por iguales puertos para llegar á B A -
BANCO NACIONAL 1 1 COBA 
(National Bauk ot Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, H a b a n s 
Hace toda oíase de operaciones banca-
rias. x í 
Expide cartas de crédito para todas las 
olndades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre la* 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás poe 
blos de la Feninsnla, Islas Baleares y Ca 
nsri&fl 
Admite en sn Caja de Aborros cur.'qulet 
cantidad qne ao baje de claco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando Interese* convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 5 
opera igualmente en sus saoorsales de San-
tiago de Cuba, Clenfaegoe y Mataasas. 
«1686 1 N v 
EMPRESA UNIDA 
Habana, Enero 2 de 1902. 
a 1967 'Nv 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
MERINOS DE HERRERA 
ItíAEIA HERRE BA, 
Capitán D< José M Vaca 
Saldrá de este puerto el dia 20 de NoTiembre á las 
S de la tarde para los de 
Nnev i t a s , 
Gibara , 
M a y a r ! , 
Baracoa, 
Stgo. da Cuba. 
Pue r to Fiaba (R. D.) 
Ponce (P.E.) 
t tayagruea (P . B), 
y San J u a n de Puer to Rico. 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sas armadores San Pedro, 6. 
n i 
Cárdenas y Júcaro 
SBOfeBTÁBÍA. 
L a Directiva ha sañalado el dia 29 del actual. Alas 
doce, en la casa calle de Mercaderes número 36, (al-
tos dsl Banco del Comercio) para que tenga efecto 
la Junta General ordinaria, en laque se dará cnania 
con el informe de la O m i s i ó n nombrada para el 
examen de las enentaa y presupuesto presenudos 
eu la General del dia 31 del mes próximo pasado. Lo 
que se pone en conocimiento d é l o s señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que 
dicha Junta se celebrara oon cualquier níimero do 
concurrentes, y qué en e«e dia no habrá traspaso de 
acciones, ni pago de dividendos. 
Habana 12 da Noviembre de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
c 1739 15-13 N 
GIROS DE LETRAS. 
2 I A J L I : I D O " 5 r O : P , 
C U B A 76 y 78 
H a e « n p a g o » p o r el cable; g i r a n letra* á eorü i 
larga vista y dan e a r t n » de eriditosobre Nexo FSpri 
Filadelf ia, New Orleans, San Francisco, L ó n d t e s 
P a r í s , M a d r i d Barcelona y d e m á s capitales y ciu 
dados importantes de los Estados Unidos Méxicc 
y Europa , a s í como sobre todos los pueblos d t Es 
p a ñ a y capital y puertos de México. 
E n combinac ión con los señores R. B JTollin» 
SÍ Co , de Nueva Y or k reciben órdenes p a r a lo 
eoTtvpra ó venta de valores y acciones cotisables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas colitaeiones reci 
ben po r cable d ia r iamente 
r. \fña 7í ' Oe 
N . Q E L A T S Y C P 
108 , A i J U I A B , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen payos por él cable, facilitan 
cartas «le crédito y giran letras 
<Z corta y larga vista 
tnbrc Nueva York , Nueva Orleans, Veraerun, Mé-
tico, San J u a n de Puerto Bieo, Londres, P a r í s , 
Burdeos. L y o n , Bayona, Amburgo , Boma . Ñ á -
peles, M i l á n . Qénova, Marsel la , H a b r é , L i l l a , 
Nantes, Saint Q u i n t í n , Dieppe, Toulouse, Vene-
na , Florencia. Palermo, Thirín, Masino etc., as i 
torno sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1312 HW I R A * 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E R B 8 
Sacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de erédito* 
O i r á n letras sobre L ó n d r e s , Nevo Tork , Net» 
Orleans, M i l á n . T u r í n , Boma, VeACcia, Floren-
9»a, Ñ á p a l e s Lisboa Oporto. OHbraltar, Bremen, 
É a m b u r g o , P a r í s , ffavre, Nanics, Burdeos, M a r -
leila Cádiz L y o n , México, Veracruz, San J u a n 
ie Puerto Bico, etc., ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma 
le Mal lorca . Ibisa, Mahon y Santa Cruz de T i -
«e r í / e . 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. C á r d e n a s , Remedios Santa C la -
ra, Caib»r ié) i , Saqua la Grande, T r i n i d a d , Cien-
fuegos, Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciega 
ie A v ü a , Manzan i l lo , P i n a r del B í o , Gibara, 
Puerto Pr inc ipe y Nuevita*. 
0 1638 78-1 Oe 
V A P O R 
oí i t á n S A l í S O N . 
Desde el M I E R C O L E S 1? de octubre en adelante 
hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
De H a b a n a á Sagua y v iceversa , 
Pasaje en 1? . . . $ 
I d . en 3? 
7 00 
3 50 
Víveres , ferretería, loza, mercadería, $0 20 cts. 
Do H a b a n a á Ca iba r l en y v iceversa 
Paaaje en 1? | 10 60 
I d . en 3? 5 30 
Víveres , ferretería, loza, mercadería, 15 cts. 
T A B A C O 
De Calbarico y Sagrua ft H abana ^ 15 cea» 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse a sos armadores SAN 
P E D R O número 6. 
s 1537 78-1 Oe 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Socieded tónima Coopeíatíra 
de tenedores de billetes del Banco 
Español de la Isla de Cab i 
C O M I S I O N ¿ I Q U Í D A D O B A . 
Cumplimentando los acuerdos tomados por Irt Jun-
ta general extraordinaria celebrada en 17 de Septiem-
bro último, según escritora pública inscrita en el Re-
gistro Mercantil, se avisa a los señores accionistas 
jara aue perciban el 50 por eien'o del capital desem-
jolsaao, en el domicilio del señor don Casimiro de 
los Prados, calle de Obrapia, esquina á Mercaderes, 
mediante la entrega de les t í tulos al portador.—Ha-
bana, 1.3 de Noviembre de 1902,—Alvaro González , 
JSmeterio Alonso, Joaquín M.de Pinillos. 
9&5 1 U-U 44-15 
do D i w í e 1 
B A Z V Q V E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, faoilí 
tan cartas de crédito y giran letra* 
á costa y larga vista sobre 
NEW'-TOK, L O N D E B S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa 
ña é Islas Baleares y Oanarias, 
Austria, Bélgica, Bnlgaria, Dina 
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rumania, Bnsia, Ohina, 
Japóo, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Pnerto Bico, Méjico, Costa 
Bica, Guatemala, Hondnaas, Nica-» 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
KT'En esta Isla sobre todas la* 
plazas y pueblos. 
SAN IGÍTAOIO 70 
c 1658 52-1 n* 
6. Lawton Childs y Gompañia 
BANQUEEOS»—Moroaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á l a vista sobre iodos ¡ot Baneot 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
xtencián á 
T r a u s f e r e n c l a s por e l C a b l e 
e 1541 7»-l Oe 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y a i 
Hace pagos por cable; g i r a Utras á corta y Largu 
tista y f ac i l i t a cartas de Cridifo sobre las p r i n e i 
pales plazas de los Estados Unidas, I n g l a t e r r a 
Francia. Alemania , etc., y sobre toda» las duda-
ies y pueblos de E s p a ñ a i I t a l i a . 
cTlb'.>i> 78-28 Ot 
y Comp, s. 
- A M A R G T T R A , 3 4 
Si en í 
i 
Sacen pagos por el cable y g i r a n letras á corta% 
larga vista sobre N e v York . L ó n d r c e , P a r í » y so-
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a l Islas 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compafiía de Segaros contra in-
DendioB 
" R O T A S " 
01096 IN-lfl 
Hospital K k k de las Mercedes 
Tcsore r i a -Con tadur i a 
Se convoca por este medio á cuantos quieran hacer 
proposiciones de venta de Una Ambulancia con sus 
arreos y una pareja de mulos, que necesita este Esta-
blecimiento. Las proposiciones por Triplicado, se 
Pte^enfarán en Pliegos cerrados con arreglo íi lo qii& 
expresa eT Pliego "Ae S l S e í ^ ^ . e i ^ & ^ j L j á a i ^ f t á r e r t r ^ — ' 
nes que se encuentra expuesto en esta Tesorer ía -
Contaduría, desde esta fecha hasta el dia 28 del mes: 
actual, á las 3 p. m. en cíuyo dia y hora se celebrará, 
la Subasta de los reíeridos Artículos y resolverá la, 
Comisióu designada al efecto, sobre las proposifii>nfa 
que se representen, reservándose el derecho de re-
chazarlas nna ó todas, según conviniere á lus intere-
ses del Hospital—ITabaua 18 de Noviembre de 190 . 
Jaime Granpera, Tesorero-Contador. 
8e convoca por este medio a cuantos quievun hacer 
proposiciones para la realización de loe trabajos de 
pinturas, barniz y lechadas interiores y exteriores de* 
edificio que ocupa esto Hospital. Las propoBiciones 
por triplicado, so presentarán en pliegos cerrados cotí 
arreglo á lo que expresa el Pliego de Bases Genera-
les y de Condiciones que se encuentra expuesio en 
esta Oficina, desde esta fecha hasta el día '¿b del pre-
sente mes, á las 3 p, m en cuyo dia y hora se cele-
brará la subasta para la adjudicación (te los trabajos 
citados resolviendo la Coniisión nombrada a1 efecto 
de rechazarlas una ó todas así se conviniese ft los i n -
tereses del Establecimiento.—Habana 18 de Noviem-
bre de 1W¿.—Jaime Qnmpera, Tesorero-Contador. 
C 1756 3-18 
H O S P I T A L 
l m \ n M m de los Mércete 
T e s o r o r i a - C o n t n d n r í a . 
Se convoca por este medio á cuantos quieran hacer 
proposicioues para cubrir los servicios necesarios á 
eatw establuciruiemo durante los meses de Enero A 
Junio de 1903 inclusives, do los articulaa siruientes-
«i rue , choquezuela y pescado, viveros, aves, huevo» 
r efecto» de lavudo y duraiu^do, pan v panetela, 
leche de vacas, medicinas y drogas, material y útiles 
le curación, combnstiUle, cafó tostado y molido, efec-
•osde ferretería, efoctoa de escritorio ¿impresos , r o -
pas y géneros. Las proposiciones por triplicado, se 
presentarán on pliegos ctrrados separadamente parú 
cada servicio con arreglo á lo que expresan los plie -
-os du bases genetales y de condiciones qne se en-
nentran expuestos eu la Tesorería-Contaduría de 
oato hospital, desde esta lecha hasta el dia 2ó del co-
r tante mesa las tres p. m-,en cuyo dia y hora so ce-
lebrará la f ubasta de loa referidos artículos y resol-
v e r á 1A Comiaitía» designada al efecto sobre las pro-
posiciones presentadas, reservándose el derecho de 
aceptar 4 w los pliegos que se presenten y las propo-
siciones quo so liaban, según convenga á "loa intere-
ses del ostablscimiento.—llábana 15 de Noviembro» 
de 1902.—Jaime Granpera, Tesorero Contador. 
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AVISO 
Acordado por el Aynntamiento en sesión del d ía 
29 de Octubre próximo pasado sean subastadas las 
basuras procedentes de las Estacione» de Pol ic ía , se 
convoca por este medio á los qne quieran hacer op-
ción k dicha snba&ta para que antes del día 25 del 
actual presenten sus proposiciones en pliegos cerra-
dos en la Secretaria de la Jefatura de Policía, sita en 
I» casa número 80 de la calle de San Isidro^ donde 
serán informados de los pormenores que soliciten. 
Habana 13 de Noviemure de 1902. 
c 1750 /j-ia 
•NO MAS CABÍAS! 
La legitima T I N T U R A A . M E B I C A N A para t eñ i r 
el cabello y la barba; del inventor fraucós Mr. KOIJÍ, 
deja teñido on un minuto y se asegura no ser perju-
dicial á la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñi r hasta que 
vuelva a nacer el cabello. Es la mejor del mundo y 
la más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma so t iñe contando con un personal inteligouta 
~ se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelvo la iuventud do 
15 años, el cutis hermoso y fresoo. Vale 25 centavos 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta en d i -
cha agua y pasarla ñor la cara deja el cútia he rmos» 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo. Depósi to 
prinuipa.10-Reillv 44. 8973 13d-4 N v 
ORO, P U T A ! PLATINO 
l i r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricación 
•lo prendas en 
' La Esmeralda" 
1 U , S A N R A E A B L , 11^ 
Y EN "LA. SU0URSAL',.NEPTUNO, 89 
C H I S Sbre. 
SMIO DE LA MARINA 
H1BTES 18 DE NOYIKSBKE DE 190?. INTERES SUPREMO 
Nuestro reciente artículo acerca 
de la próxima llegada de Mr. Bliss 
á esta I*la, ha sido favorablemente 
comentado en los círculos mercan' 
tiles y económicos. E l Nuevo Pa ís , 
en sn editorial de ayer, apoya con 
sn innegable autoridad ese nuestro 
meocionado trabajo, con cuyas 
líneas generales y conclusiones de-
clara estar enteramente de acuerdo. 
Mocho nos complace semejante 
unanimidad de criterio, y no cier-
tamente por lo que pueda lisonjear-
nos, sino porque con ello se de 
muestra que coinciden y que se 
hallan de perfecto acuerdo los ele 
mentes sanos del país, para quieses 
la cuestión económica, contenida 
hoy casi por completo en el tratado 
de comercio con los Estados Uni-
dos, es la más importante de cuan-
tas afectan el porvenir de la Isla, 
y la única que merece y redama la 
constancia, el brío y el esfuerzo 
que otros derrochan de manera 
lastimosa en míseros escarceos po 
líticos y en ridiculas batallas del 
personalismo endiosado y de la va-
nidad ensoberbecida. 
No sabemos si las leales observa-
ciones apuntadas en nuestro referí • 
do artículo JEl tratado de comercio 
y apoyadas por nuestro estimado 
colega E l Nuevo P a í s y por repre 
sentaciones valiosas de las clases 
productoras, habrán sido tomadas 
en consideración en las regiones 
oficiales, de donde tendría que par-
tir en todo caso el nombramiento 
de la comisión arancelaria de qüe 
hablábamos el sábado último, y 
que, como entonces decíamos, po-
dría estar compuesta de autorida-
des competentes y de personas pe-
ritas, designadas estas últimas por 
el Centro de Comerciantes é I Q -
dastriales, por el Círculo de H a -
cendados y por la Unión de Fabr i -
cantes de tabacos y cigarros; pero 
estímese ó no acertada esta idea 
por el gobierno, es lo cierto que no 
hay tiempo que perder, pues á estas 
horas estará ya llegando ó habrá 
llegado á la Habana Mr. Bliss, y 
fuerza será que cuanto antes co-
miencen las conferencias y los cam 
bios de impresiones para ver si e& 
posible sacar á flote el tratado de 
comercio entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
Lo qoe ayer nos dijo el cable, 
respecto á qne Mr. Bliss no viene 
con el carácter de comisionado es 
pecia', sino como asesor del Minis 
tro americano Mr. S^niers, segu 
ramente por consideraciones á éste 
último, que se creería desairado si 
de él se prescindiese, no quita fuerza 
de ninguna clase á nuestros razo 
namientos en favor de que se nom 
bre una comisión arancelaria. Cual 
qalera quessala categoría queáMr. 
Bliss se asigne y el nombre que se 
dé á la misión que aquí le trae, es lo 
cierto que será él quien discuta, ya 
verbalmente, ya por medio de no 
tas ó comunicaciones firmadas poi 
el Ministro americano, el punto 
capitalísimo de las relaciones oo 
mézclales que hayan de pactarse 
entre aquél y este país. Y siendo 
así, convendría que desde ahora a»-
faese pensando en que las réplicas 
á los argumentos del interés ame 
ricano, sean tan categóricas, exac-
tas, precisas y abrumadoras como 
necesita el interés de O aba. 
E n este asunto, como en todos, 
no nos goia otro móvil que la con-
veniencia del pais y la defensa de 
sus amenazados intereses, y en mo 
do al gano regatearemos nuestro 
aplauso á quienes logren obtenei 
ventajas en tal sentido, cualesquie 
ra que sean los procedimientos que 
utilicen. 
LA PRENSA 
L o recordamos como si fuera hoy 
Cuando en sn último viaje á la 
Habana ¿easos aeadrdo á^Tacón ¿ 
aplaudir la Compañía Mendoza Gae 
rrero, la prensa entera de esta capi 
tal, rindiendo justo tributo de ad-
miración á los insignes actores, hube 
de telegrafiar á E l Imparoial dt 
Madrid el éxito colosal por e l ^ 
obtenido en la representación de 
las obras de nuestro teatro olásicc 
en frases, aunque entusiastas, come 
didas, porque la crítica en Coba— 
téngase de ella por Madrid el con 
cepto que se quiera—conoce bien el 
aforismo médico, de perfecta apli-
cación á todas las profesiones: ars 
loriga, vita irevis y sabe no invali-
dar con el elogio desmedido los pro-
gresos del artista en su carrera. 
jQuién nos había de decir que an-
dando el tiempo, ese mismo Impar 
cial que con su desdén casi subrayó 
xma frase célebre de Sarah Bernardi 
contra el público de la Habana, a! 
que consideraba indio; E l Impar-
cial, que rechazó y condenó al silen-
cio el juicio que en aquel cablegra 
ma formulaba nuestra prensa, cre-
yéndolo tal vez excesivo, había de 
coincidir con ella aceptando sus 
calificativos y aún exagerándolos 
al dar cuenta de la fanción inaugu 
ral del teatro Español en que s« 
representó el arreglo de la "famosa 
comedia" de Yelez de Guevara, 
Reinar después de mor i r ! 
Así es en efecto. E n la primera 
plana, nada menos y en un articulo 
que firma su crítico de artes, señoi 
Laserna, escribe el colega madri-
leño: 
M a r í a Gaerrero y Fernando Mendo-
za reanadaron anoche la gloriosa histo-
r i a del teatro nacional. 
Las dos ¿ g a r a s prinoipalea del d ra -
ma tuvieron en M a r í a Guerrero y en 
Fernando Mendoza. . . ^ q a é d i r ó yo pa-
ra no oaer en los adjetivos de contada-
r ía? Pongamos eenoMamente qae ta 
vieron sis iguaUs. A s í deb ió de sentir 
y de hablar el p r ínc ipe don Pedro. As í 
debió de v i v i r y de estar muerta dofl» 
I n é s de Castro. Bravos y palmada? 
interrampieron á menudo á Mendoza. 
Silencio de muerte fué la ovación he-
cha á la Gaerrero, prodigio de real is . 
mo en el c a d á v e r de d o ñ a Inéf .—Tam-
b ién , como és t a , r e inó la art ista des* 
p n á s de m o r i r . , .hasta que aclamacio-
nes F llamadas r e suc i t á ron la á la glori-
Hoacióo de su tr iunfo. 
Les indios, de esta vez se adelan-
taron un año al juicio de los con-
quistadores.., .USLU. visto primero 
que éstos el mérito de nuestros 
grandes artistas y al reconocerlo en 
un malhadado telegrama se han 
quedado cortos. 
lQu<6 no podrían decir hoy alen-
tados por la crítica del señor Laser-
na, en honor de Mendoza y de la 
Guerrero, los que conservando en 
su lengua todavía giros, frases y 
modismos clásicos, aquí traídos por 
los descubridores y que en Castilla 
han desaparecido, están quizá en 
mejores condiciones que los mismos 
críticos madrileños para compren-
der el lenguaje de los escritores del 
siglo de oro de nuestra literatura! 
« 
« * 
Por cierto que, en los análisis 
qne hasta ahora hemos visto de la 
refundición de la obra de Guevara, 
inspirada en la de Jerónimo de 
Castro, una de las primeras tra-
gedias del teatro español, nadie se 
fija—para recoger toda la signifi-
cación que tiene—en la escena tier-
nisima sostenida por doña l a é s 
con el padre del Príncipe, cuando 
trata de convencerle, presentándo-
le sus nietos, de que suspenda el 
decreto de muerte que los conde 
na, niños todavía, á la orfandad. 
No hay en ninguna literatura tro-
zo que supere! este en sublimi-
dad. Sólo en el Calvario, y al pie 
de la cruz, pudieran oírse sollozos 
tan patéticos, voces tan desgarra-
doras, para conmover el corazón de 
los verdagos. Late allí entera el 
alma de la madre española. Ese 
trozo, por sí sólo, basta para redi 
mir nuestra poesía del cargo de 
insensible que se ha formulado 
contra ella. U n teatro que se forma 
rindiendo culto tan sagrado á los 
sentimientos humanos y á la nata 
raleza, de todo puede acusársele 
menos de falso y de rudo. 
La Opinión de Cienfuegos, que 
había invitado á los jurisconsultos 
cubanos á dar sn opinión acerca de 
los juzgados correccionales, co-
mienza á publicar pareceres. 
He aquí el que le merecen esos 
tribunales al doctor Sánchez Mar-
mol: 
•'Desligado de todo compromiso po-
ítioo puedo, con menos oooooimien-
toe que cualquiera de mis d í g a o s com 
pa&eros, pero con m á s l iber tad , ex-
poner mi opinióa contraria en absolu-
to é lot juzgados oorreooionales por el 
oaráoter de inapelables que revisten 
sus decisiones. Ohoaa sobremanera 
jue en estos tiempos en qne todo se 
itacate, ea qae nada hay, n i io m á s 
respetable y sagrado, que es sapo de 
% cr í t ica , se conceda la infa l ib i l idad 
ao sus fallos ft jueces que dan los p r i -
meroa pasos ea la carrera jud ic ia l . 
Los juzgados correccionales no son 
i a adelanto, slao aa retroceso: la jus-
ticia qae admiaiatraa es la que distr i -
buía por sí y anta sí el jefa de la t r i -
oa á la puerta de su tienda, y cuyos 
fallos desde luego se acataban porque 
m la cons t i tuc ión familiar de la soole-
lad no era aquel jefe uu juez que re-
iolvía cuestiouea jur ídioaa con arreglo 
« un Código, sino un padre que equi-
tativamente d i r imía las diferencias 
antre sus hijos y r e p r e n d í a á loa que 
faltaban á sus deberes. Kas autoridad 
oatriarcal es imposible hoy, no exis-
uendo entre el qua juega y los qae son 
lazgados los estrechos viaonlos qae 
os o a í a n en aquellas edades. 
La substancia de loa tribunales co 
rreocionales en otras naciones no prae-
TO que sean convenientes en Caba; 
la diversidad de ca rác t e r de los pue-
píos trae necesariamente la de sus ins 
oituoiones: las que son buenas para 
as gantes del Mor te, resaltan detest a 
tiles ap l i cándo las á las del Medlodi a, 
¡orno ha sucedido con el jurado, que 
ú funciona con alguna regularidad en 
os pueblos sajones, ha producido en 
os de origen latino tan desastrosos 
afectos, que abiertamente lo combaten 
Tarde en Francia y Lombroso en I ta-
la. 
Pendiente de discusión la ley 
que organiza nuestros tribunales, 
oreemos de interés dar á conocer 
las opiniones que se formulan en 
pro y en contra de las formas exis-
tentes aquellos hombres de cuya 
competencia no pueda racional-
mente dudarse. 
Él señor Sánchez Marmol es un 
buen voto. 
E l Diar io Cubano, para quien la 
mejor política es el trabaj a, entien-
ie que hoy por hoy, lo más impor-
tante para nosotros es el ferrocarril 
.Contra!, que vieae á fsverecer di 
rectamente lo que constituye la 
vida de la Isla, la agricultura. 
Y dice: 
Sin comunicaciones fáciles y bara-
ta*, no ea posible qne la agricultura 
«vanee. 
Si el sitiero siembra todo lo que pue-
le y después no puede llevar sus cose-
ihas á un mercado cercano, por falta 
ie caminos, tiene que abandonar el 
orabajo. 
Loa fletes deben ser baratos para 
jue es tén al alcance de todos. 
Nosotros, qne estamos en contacto 
JO a el pueblo, y no flotamos en los ho-
teles de laa ciadades, hemos visto práo-
oicamente lo inconveniente de tener ta-
rifas caras. 
Ea condenar á la miseria á los que 
trabajan con sólo sus manos, y que 
producen relativamente m á s que ma 
ihos pequeños capitales. 
Hemos sido empleados en una época 
toiaga, del ferrocarril entre Cienfue-
gos y V i l l a C a r a . 
Un par de pollos costaba 5 centavos 
le flete. 
Un cesto de hortalizas que podrí» 
valer lo m á s un peso su contenido, 
jostaba sobre 50 centavos. 
Bntre Ranohuelo y Esperanza hab ía 
grandes p lan t íos de ñ a m e s y malan-
gas, que se pe rd ían en los campos por 
ao poder pagar loa fletes de ferrocarri l . 
Hoy mismo, en Cruces, loa huevos 
es tán á 14 y 15 por 20 centavos, y no 
se pueden traer á Olenfaegoa en donde 
se venden á 5 y á 6. 
Todas eataa anomal ías se acaba r í an 
en abaratando la conducción de frutos. 
Que suponemos se rá lo que haga la 
nueva l ínea Central, si ha de llenar el 
objeto para que ha sido construida: 
dar vida á las comarcas por donde 
pasa y procarar lá inmigrac ión de gen-
cea que se dediquen, con esperanzas, 
al cultivo de la t ierra. 
An te este resultado, desde la termi-
aftcióu de la guerra, no hay suceso po-
Utioo qae valga algo. 
Eso es según. 
Hay quien oree que, desde el 
descubrimiento de América, el úni-
co suceso trascendental es el des-
haucio y lanzamiento de la Mesa 
de la Cámara de Representantes 
por la minoría radica), convertida 
en mayoría, gracias á la habilidad, 
al talento y al federalismo práctico 
de los republicanos. 
Y , sin embargo, eso se ve y se 
verá todos los días. 
Mientras baya inquilinos que no 
paguen. 
Y sea el Sr. Xíques el dueño de 
la accesoria. 
He aquí los términos en qne re 
fiere L a Discusión la vergüenza 
ocurrida el sábado en la Cámara de 
Bepreseotantes: 
Ea la C á m a r a de Representantes se 
p lan teó el s ábado úl t imo, como cues-
tión próvia, para la nueva elección de 
la Mesa de aquel Cuerpo, ai la propo-
sición presentada en este sentido por 
loa nacionales implicaba la rev is ión 
del Reglamento ó si deb ía estimarse 
simplemente como una in t e rp re t ac ión 
de dicha ley interior. Si lo primero, se 
hacía ladíepeusable convocar una se-
sión extraordinaria, para revisar el Re-
glamento; sí lo segundo, ya no queda-
ría más que proceder á tas nuevas elec-
cienes de Presidente, Yicepresintes y 
Secretarios. E l triunfo fué de los na-
üionaies: la C á m a r a acordó que se tra-
taba de una in te rp re tac ión , y, por con 
siguiente, qne debía designarse d ía y 
hora para realizar la elección de la Me-
sa. Con los nacionales votaron los 
extra-republioanoi que forman el grupo 
radica). 
Como coosecuenoia natural de ese 
resultado, la Mesa presen tó en la mis-
ma tarde su renuncia, y los nacionales 
empezaron á estudiar su oandidatura. 
Suenan cuatro nombres: Chenard, La 
Torre, Portuondo y Céspedes . Con el 
da de unificar la votac ión, dícase que 
han acordado consultar previamente 
los votos en una reunión especial y 
privada, cosa de que aquel que obten-
ga la mayor ía en esa jun ta preparato-
ria, y que, por lo tanto, cuente con la 
victoria asegurada, sea votado en la 
C á m a r a unán imemen te por el grupo. 
• 
L a lección qae han recibido ya Ies 
republicanos ha sido muy dura; pero 
la qua ha recibido el pa í s es desconso-
ladora. CJU arreglo al Reglamento, 
no t en í an loa nacionales derecho para 
pedir la nueva Mesa; pero interpreta-
ron esa ley interior con arreglo á sus 
conveniencias, y con la fuerza del uú 
mero determine ron violarla. Tenemos, 
paes, el primer caso grave que nos co* 
loca al nivel de otras r epúbl icaa que, 
precisamente por ese sistemada acomo-
daticias interpretaciones de las leyes, 
llegan frecuentemente á provocar las 
revoluciones que en ellas son cansa de 
ruina para el paí?; pero que aqu í acaba-
r ían con la independencia. Hoy es un 
Beglamento el que resulta violado. 
Mañana podr ía ser la propia Ccnstitu-
ción. Ellos, loa nacionales, dieron á sus 
propósi tos el ca rác te r de una interpre 
taoiÓH y no el de una revisión, porque 
para obtener esto ú l t imo necesitaban 
una mayoría , que no tienen, de las tres 
cuartas partes del total de los votos y 
para lo primero les bastaba una mayo-
ría de la mitad más ano de los Repre-
sentantes asistentes á la sesión. Po r 
ese sistema de interpretaoiones, nada 
hay qu tenga ca r ác t e r estable, porque 
b a s t a r á en tadoa los casca que haya 
una mayor ía asegurada, para subver-
t i r el e sp í r i tu y la letra de una Lay; j 
uo d e b í a olvidarse que la fuerza de 
esas mayor ías accidentales es tá l imi ta 
da—por lo visto de modo efloaz— a! 
exigirse para la revis ión de un acuer -
do mayor n ú m e r o do votos que el q ue 
hubo de necesitarse para tomarlo. 
Es tal la descomposición del par-
tido republicano de la Cámara, que 
no sabemos lo que hubiera sido 
peor: si votar la revisión 6 la inler 
pretación del Reglamento. 
Porque en ambos caaos nos te 
memos que hubieran dado el triun 
fo á los radicales. 
Así se abrevia el camino para 
llegar al "destino manifiesto." 
Se conoce que los revoluciona 
ríos de la derecha y los de la iz 
quierda quieren conmemorar dig-
namente el 3 de Enero. 
Con profundo dolor nos hemos 
enterado del accidente de que fué 
víctima nuestro querido y respeta* 
ble amigo el maestro Julián, al 
apearse el domingo de un carro 
eléctrico, bajo cuyas ruedas ha su 
frido heridas que le hicieron necesa-
ria la inmediata amputación de un& 
pierna. 
E l pesar que esta noticia ha pro 
ducido en la población, es general, 
y bien se echa de ver en las colum 
ñas de todos los colegas. 
Una el insigne maestro á esos tes 
timonios de ferviente sentimiento 
y alta estimación, el que le envia-
mos en estas líneas, llenas de vehe 
mentes y sinceros votos por su pron-
to restablecimiento para consuelo 
de su familia y de sus amigos y re-
gocijo del arte que tanto le debe. 
DESDE WASHIN6TÚI 
12 de Noviembre, 
Se uaaüo ia una maniobra de los re> 
molacheros, que no c a r ece rá de habil i 
dad y que coas i s t i rá en aliarse con lo» 
adversarios que tienen en el Oniigres'1 
los tratados de reciprocidad con Fran-
cia y la Argent ina . 
—Ayudadnos—se Ies d i rá á esos pro 
tecoionistas intransigentes—ayudad-
nos á derrotar el tratado con Caba y 
os ayudaremos á derrotar onantoj tra 
tados os estorben. 
Ya, mucho antes de ahora, so habí*» 
hablado de esta maniobra; pero nanos 
se dijo que se hubiese llegado á nego-
ciar sobre el asunto. Estaba tan lejant 
la d iscus ión en el Congreso de los tra-
tados con Francia y la Argent ina que 
uo corr ía prisa la alianza; loa adver-
sarios de esos dos convenios no hubie-
ran cobrado al contado; mientras que, 
«hora, esto es, cnando el Congreso s? 
reúna , t e n d r á que despachar así lo dt-
(a Argentina y de Francia como lo de 
Cuba. 
Qae la alianza, si se pacta, d a r á mu 
cha fuerza á los remolaoheros, está 
fuera de toda duda; fuerza de votos y 
fuerza doctrinal, fuerza en la opinióo, 
So se rán ya loa defensores de un ne-
gocio, jsino de una tés i s polí t ico-eco-
nómica, admitida por muchos en esfc 
pueblo proteccionista. 
E l Presidente Me Kin ley y otros 
personajes del partido republicano se 
t u b í a n convertido á la reciprocidad. 
Co sistema—dijo Me Einley—que a. 
segure el cambio m ú t n o de mercanc ías 
as, sin duda alguna, esencial para que 
j iga el progreso vigoroso de nuestro 
jomercio de expo r t ac ión . No descan-
semos en la falsa seguridad de que 
siempre hemos de vender de todo, y 
comprar nada, ó poco.1' 
Pues ese es, precisamente, el pro 
grama del proteccionismo ortodoxo: 
comprar nada ó poco al extranjero y 
producir de todo. (Por q u é abrir lae 
puertas á mercanc ías , sean cubanas, 
francesas ó argentinas, que se pueden 
producir, que se e s t á n ya produciendo 
a q u í ! E n este terreno, los remolaohe 
ros ocupa rán posiciones firmes, desde 
¡as cuales nos h a r á n dafio, si no son 
vencidos por la tendencia libre-cam-
bista, representada por los demócra t a s 
y por esa otra tendencia, más polí t ica 
que económica , representada por el 
Presidente Boosevelt y otros republi 
canos ir fluyentes, que proclaman la 
obligación y la necesidad de favorecer 
á Cuba. 
Hay algo más , qua t a m b i é n podrá 
servir á los remolacheros y sus aliados 
en contra nuestra, y es que los d e m ó 
cretas son, en sa mayor ía , libre-cam-
bistas, pero no todos lo son de la mis-
ma manera. E n el debate qne hubo 
en la C á m a r a de Bepresentantos sobre 
la reciprocidad con Cuba, unos demó 
cretas la apoyaron, porque la juzgaban 
un paso hacia el libre-cambio y otroe 
la atacaron, porque no la t e n í a n por 
libre-cambiats; y todos eran demócra 
tas y todos eran libre cambistas. 
Coa estos datos, hay qae reconocer 
qae la obscuridad sigue envolviendo 
nuestro asunto. Contamos, como an-
tes de las elecciones, con la buena vo-
luntad del Presidente Boosevelt, del 
Sanador P la t t y de otroa verdaderos 
hombres de Estado, que miran a l to 
y ven claro y de lejoí; fuera de esto, 
aa todo incert idumbre ó indlfeienoia. 
X . Y. Z. 
Goisejo He Secretarios 
Ayer tarde se ce lebró Consejo de 
Secretarios en la Presidencia, habién-
dose tratado en él, le asunto siguiente: 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación se acordó que el Estado su-
frague hasta que so promulgue la Ley 
Provincial, los gastos de impres ión de 
anuncios de los Gobiernos Civiles en 
ta Gaoeta Ofiaial. 
E l Consejo t e rminó á las siete y diez 
minutos. 
I Í A S CAMARAS 
Cámara de Representantes 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
y cuarenta minutos de la tarde, bajo 
la presidencia del señor Céspedes . 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó el proyecto de ley, votado por el 
Senado, sobre autor izac ión para ad-
mit i r empleos ú honores de otro go-
bierno. 
Dicho proyecto pasó á la Comisión 
de Códigos . 
Se remi t ió á la Comisión de Peticio-
nes, una Exposición del Ayuntamiento 
de Santa Clara pidiendo que al votar-
se la Ley Municipal , se conceda á los 
Ayuntamientos la más amplia auto-
nomía. 
Q u é d ó sobre la mesa una solicitud 
referente á la creación de una Secre-
ta r í a de inmigrac ión . 
Se aprobó un proyecto de ley de los 
sefiores Mendieta, Sarraio, Garc ía y 
otros, disponiendo que inmediatamentt) 
empiece á regir la ley sobre naturali-
zación de extranjeros. 
P a s ó á la Comisión de Aranceles, 
una proposición de los señores Garc ía 
Kohly , Villuendas (don Enrique), Bor 
gee y otroa para qne se declare Ubre 
de todo derecho el papel destinado á la 
impresión de los periódicos siempre qne 
lo importen directamente las empresas 
periodís t icas . 
E l señor Poveda pidió á la Comisión 
de Asuntos Municipales y Provincia-
les que se diese prisa en infor mar so-
bre los proyectos de Ley Municipal 
que ten ía en estudio, pues s egún noti-
cias, el Senado tiene el proposito de 
declarar terminada la legislatura ac-
tual el d ía 22 de Diciembre. 
Contes tó le el señor Villuendas (don 
Florencio), que la Comisión de A s u n -
tos Provinciales, qua preside, presen-
ta rá su dictamen para los primeros 
dias del mes próximo. 
A l reanudar el debate sobre la Se-
cre ta r ía de Guerra y Marina, el señor 
Üolumbié renunció el tu rno que había 
pedido en contra del voto particular 
formulado por los señores Portuondo 
j Mendoza Guerra. 
E l X í q u e s cont inuó en el uso de la 
palabra, exponiendo que á su juicio, 
ió!o deb ían existir cuatro secre ta r íaa , 
á saber: De Gobernación , Hacienda, 
Bstado y Guerra. 
Dijo que consideraba funesto que el 
poder judic ia l no disfrutase de inamo 
vil idad y de independencia, y defendió 
!a necesidad de que la Guardia Bnral 
iepeoda, como en E s p a ñ a , de la Se-
cre ta r ía de la Guerra, á fin de que la 
fuerza no es té á cargo de la Secreta-
ría de Gobernac ión qne tiene que di-
rigir h a elecciones en el país . 
Ea cuanto á la Sec re ta r í a de Gue-
rra y M a r i n a — a g r e g ó — y a el pleito 
dstá ganado para los que defienden la 
integridad de la patria. 
Ins i s t ió en que puede existir la Se-
cre tar ía de la Guerra sin ejército per» 
manente, como sucede en Suiza y en 
los Estados Unidos. 
Dec la ró que los radicales de la Cá-
mara desean respetar la ley, la fami-
lia y los fundamentos de la sociedad 
sobana y que se constituyan do i fuer-
oes partidos, el conservador y el r a -
l ica l . 
Dijo que los radicales de la C á m a r a 
m una entrevista que tuvieron con el 
ioistro de los Estados Uni los, le d i -
jeron á és te que es tán dispuesto» á pe-
dir la revis ión d a la Enmienda P la t t 
<)or el áoico medio legal, el de la paz. 
A l preguntar á los republicanos si 
dllos en esa forma pedían lo revisión 
del Apénd ice de la Cona t i t io ión , lea 
contestó el señor Garc í a K A h f que sí. 
(El sefior Villuendas (don Enrique): 
Se lo decimos á usted, seQor X í q u e s , 
uo al Ministro americano ) 
Concluyó el señor Xiques dando la 
ia enhorabuena á la C á m a r a y al pais, 
por las declaraciones qua acababa de 
oír de labios de los republicanos. 
E l señor A l b a r r á n pronunció á con-
t inuación un elocuente discurso, en 
jontra de la Sec re ta r í a da Guerra y 
Harina. 
Di jo que Cuba, T o a vez abierto el 
Oaoal de P a n a m á , s ^ á un panto ex-
sratégiao por exceleauttu 
La Lay P i a t t — a ñ a d i ó - a s a ü d som-
bra en la Conat i túción; pero no coarta 
la libertad é independencia, 
Sostuvo que la Sec re ta r í a de la 
Guerra imped i rá realizar con acierto, 
la p reparao ióa de la defensa nacional. 
Di jo que para resguardar las costas 
le Cuba, bastaban cañonea fitllea en 
lueetras tierras y buenos artilleros. 
Se most ró part idario de que se re-
luzcan ¡as actuales S e c r e t a r í a s del 
Despacho, con objeto de obtener ma-
dores economías para la nac ión . 
Expuso que para la defensa exterior 
le la Isla ea bastante la g a r a n t í a de loa 
tSetados Unidos y que para la defensa 
aaoional deb ían mandarse cubanos al 
extranjero á estudiar ingenier ía . 
E l señor Sarraio, que hab í a pedido 
la palabra en p ró del voto particular, 
oriocipió explicando la act i tud del 
Partido Nacional desde el 20 de Mayo 
aasta el presente y la re lac ión qae 
exiata entre el problema que se debate 
f dioha a g r u p a c i ó n polí t ica. 
Dijo que la labor del Part ido Na-
cional consis t ió en sostener á los hom-
bres del primer gobierno, para evitar 
que con la oaida de los mismos se per-
diesen todos loa sacrificios hechos por 
la libertad é independencia de Cuba. 
Negó da paso que el Part ido aspire 
al poder. 
Uontestando á uoa in t e r rupc ión del 
aeñor Betanoourt de que no h a b í a d i 
olio nada sobre la acusación que hizo 
al señor Xiques, hace varioa dias, de 
que todos los Secretarioa son ' ' inmo-
rales é incapaces," expuso "que los 
nacionales no h a b í a n ido á la C á m a r a 
á defender Secretarios.»* 
Sostuvo que la Sec re t a r í a de la Gue-
rra es un requisito indispensable de 
la soberan ía nacional. 
¿Dá qué v a l e n — p r e g u n t ó — l a s de-
terminaciones de un Secretario de Ea 
tado, sino tiene el poder qne las auto-
riza? ¿Qué significa el Estado sobara-
no sin la fuerza suficiente para garan-
tizar la s o b e r a n í a l 
Manifestó que la sobe ran ía nacional 
no se explica sin el derecho á la gue-
rra. 
Éa necesaria la Sec re t a r í a de la 
Gusrra—agrega—para poder decir en 
el porvenir á los Estados Unidos qne 
ha cesado el pretexto de su coacción 
internacional, por tener Cuba poder 
suficiente para garantizar sn sobera-
nía . 
Sostuvo que no os posible concebir 
la exietenoia de un Estado soberano 
sin un organismo que represente po-
der para garantizar las funciones de 
los diversos organismos sociales. 
Te rminó la primera parte de las seis 
en que ha dividido su discurso, d i 
ciendo: 
(Tenemos la asp i rac ión de consti-
tu i r un poder soberano? Pues ea nece-
saria la Sec re t a r í a de la Guerra. 
(Los nacionalea y radicales inte-
rrumpieron variaa veces con sus aplan-
aos al señor Sarrain.) 
A las cinco y cuarto ec l evan tó la 
sealóo. 
E l miércoles con t i nua rá sa discurso 
•1 señor Sarraio. 
A las tres de la tarde de hoy se ce-
l eb ra rá sesión extraordinaria para ele-
gir la Mesa de la C á m a r a . 
EL SEÑOR MERCHAN 
W LOS CENTROS ESPIOLES 
E l día en que fnó obseqniado el 
señor don Rafael María Merchán 
por el Representante de España en 
Caba, con el banqnete qne se cele-
bró en los salones del Casino Espa-
ñol, fné invitado por los presidentes 
del Centro Asturiano y de la Aso-
ciación de Dependientes para visi-
tar las quintas de salud de ambas y 
aceptó gustoso la invitación. 
Ayer, á las dos de la tarde, acom-
pañado de sn hijo Augusto y del 
Sr. D. Joaquín Torreja, l legó el se-
ñor Merchán al Centro Asturiano, 
á cuyas puertas le esperaba una 
Comisión de la Directiva del mismo 
y otra de la Sección de Recreo y 
Adorno. También habían acudido 
al Centro Asturiano para recibir al 
Sr. Merchán, el presidente de la 
Asociación de Dependientes y el 
Director del DIAKIO DH LA MA* 
3IXA. 
Después de admirar los esplén-
didos salones del Centro, se dirigie-
ron dicho señor y las Comisiones y 
personas referidas á la quinta " L a 
Parísima Concepción" donde los 
doctores Moas y García Mon y 
demás empleados de la misma, en-
señaron al ilustre visitante los pa-
bellones y dependencias de aquella 
casa, modelo en sn género, no en-
contrándo el señor Merchán pala-
bras con qae elogiar los hermosos 
resultados de la Asociación. 
E n la gran casa de salud del 
Centro Asturiano faé sn queri-
do Director el Dr. Bango, el en-
cargado de hacer los honores al 
señor Merchán y con esto dicho se 
está que éste salió complacidísimo 
y admirado, como antes en la de 
Dependientes, de los beneficios qne 
la asociación reporta al elemento 
trabajador. 
E l señor Merchán, como cuantos 
visitan las quintas de salud con 
que cuentan en la Habana las aso-
ciaciones referidas y el Centro Ga-
llego, declaraba que no había soña 
do en que aquí se hubieran podido 
realizar tales progresos en lo que á 
la higiene y á loa cuidados presta-
dos á los enfermos se refiere. 
E n " L a Covadonga", lo mismo 
que en " L a Purísima Concepción", 
taé obsequiado el señor Merchán 
con dulces, licores y champagne. 
dos adcDíto'm 
k \ j } u \ Gaiila 
Real Campiña, Noviembre 14[1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARIXA. 
Habana. 
May señor mió: 
Atentamente invitados por el señor 
don Miguel Diaz, dueño del ingenio 
Perseverancia, que, entre paréntes i s , 
ha rá este año 140,000 sacos, se rennie 
ron en dicho ingenio, en la tarde de 
ayer, los señores siguientes: 
Don Manuel A . B . de Morales, due-
ño de la colonia Guanal Grande; 
Don Patricio Ponce de León, d a e ñ o 
del ingenio El Indio; 
Don Ambrosio de C á r d e n a s y don 
N . B. Nichols, Presidente y Secretario 
respectivamente de The C á r d e n a s Su-
ga f Co., dueños de la colonia L a 
Caoba; 
D . n Faustino Leal, de la sociedad 
Gastin y Leal, dueQoa de laa colonias 
Mercedes, Rosita y Capitolio; 
Don Juan Prieto, de la sociedad 
Prieto y C% dueños de las colonias La 
Carrera, Real C a m p i ñ a y Santa Ma-
ría; 
Don Sabino del Yalle, de la socie-
dad Fire y Yalle, d a e ñ o s de las colo-
nias G u á s i m a s y Zarabanda; 
Don Juan Menéndea, dueño de laa 
colonias Asturias y Cuba; 
Don N . CastiQeyra, dueño de la co* 
lonia San Croix; 
Don Ensebio A s t i a z a r á n , d u e ñ o de 
la colonia Santa Clotilde, y 
Don Eduardo Perrer y Pioabia, due-
ño de la colonia Magdalena. 
Representaban estos señores en con-
junto más de 1500 caba l le r ías de t ierra 
y máa de 30 millones de arrobas de 
ca&a. 
Manifestó don Migasl D i s * qn» los 
hab ía convocado para, si lo estimaban 
conveniente, proceder á la formación 
de la Junta Local de Agr icu l tu ra , qae 
debía de trabajar, de acuerdo con el 
Círonlo de Hacendados y Agricul tores 
de la Habana, para sostener el progra 
ma económico del mismo, y aunar los 
esfuerzos de las clases agr íco las para 
obtener del gobierno las medidas con-
duoentea á su prosperidad. 
P i d i ó el s e ñ o r C á r d e n a s que se die-
se lectura a l programa económico, lo 
que se hizo. 
Manifestó el seQor Leal que no esta-
ba conforme con la mayor parte de laa 
peticiones del Círculo. No cre ía que 
fuese de necesidad primordial de las 
claaes agr íco las el establecimiento de 
un Banco que constituyese nuevas h i -
potecas, sino esa necesidad era que los 
frutos producidos alcanzaran un pre-
cio remunerativo, á ñ a de poder cance-
lar laa hipotecas existentes. A d e m á s , 
oo podía suscribir el programa, por-
que habiendo él y muchos de los pre-
aentes, por su libre y e spon tánea v o -
luntad, otorgado escrituras reoonoeien-
do censos, no podía honradamente pe-
dir ahora al Gobierno que anulase ó 
modificase, con perjuicio de tercero, 
aquello que él h a b í a voluntariamente 
aceptado. A g r e g ó que creía perjudicial 
al c réd i to de laa clases agr í co las pre-
tender violar la ley eatableclendo un 
privilegio 6 favor del refaccionista, por-
que esto cons t i t u i r í a un precedente, y 
máa tarde se p r e t ende r í a , con el mis-
mo derecho, postergar el otó l i to del 
refaccionista á favor de otra clase de 
acreedores, y as í sucesivamente; y ter-
minó diciendo que el único medio que 
él conocía de adquir i r c réd i to era pa-
gando, y si, por desgracia, no se podía 
pagar, el único recurso era la súpl ica 
E l señor D íaz , fijándose en el p á r r a 
fo del programa en el que se ped ía la 
in te rvenc ión del Gobierno para redu-
cir los honorarios de los notarios, oitó 
varios casos prác t icos en los que, gra-
cias á la competencia que existe entre 
estos funcionarios, se h a b í a n hecho es 
cri toras importantes por una re t r ibu 
oión mezquina. 
B l señor Farrer l lamó a tenc ión so 
bre la cont rad icc ión qae ex is t í a eotre 
la pet ic ión 7a y la 8? Por la primera se 
excita al Ejecutivo para que haga un 
tratado de reciprocidad con los Esta 
dos Unidos con tendencia al libreoam 
bio; y á renglón seguido, por la según 
da, ae vuelve á excitar a l mismo Eje 
cutivo, pero para que haga todo lo con 
trar io , para que establezca aranceles 
proteccionistas. E l señor Ferrer agre 
gó que en un diaourso pronunoiado re-
cientemente en B a t a b a n ó por el señor 
presidente del Cí rculo , hab í a negado 
ené rg i camen te dicho señor presidente 
que el movimiento iniciado tuviese de* 
terminada tendencia pol í t ica; qne la 
negación de una cosa implicaba la afir-
mación de lo contrario; por tanto, la 
declarac ión d e l señor preaidente ie 
daba c a r á c t e r polí t ico al movimiento; 
qne los reunidos en la Asamblea que 
ten ía lugar, eran todos, con una eola 
excepción, extranjeros, y que no pc-
oíaa n i d e b í a n inmisenirae en la políti-
ra del pa í s donde rec ib ían una genero* 
sa hospitalidad. 
Varios de los señorea asistentes hi-
cieron nao de la palabra, apoyando laa 
manifestacionea anteriores, y sometido 
á votac ión el asunto objeto de la re 
unión, se aco rdó no haber lugar á la 
formación de la Junta local. 
Da usted afect ís imo y seguro se rv i -
dor, q. b. s. m., 
E l corresponsal. 
ASÜNTOSJARIOS. 
BL SENOE PANIAGUA 
Damos la bienvenida mas ca r iñosa y 
cordial 6 nuestro antiguo amigo don 
Mariano Panlagua, quien r e g r ó ayer 
á la Habana, en el vapor Buenos Aires, 
después de una ausencia de varios me-
ses qne para sus numeros í s imas amia 
tades fué muy larga, pasados en Ea-
pafia. 
E l señor Panlagua se h a r á cargo en 
aegnida, según nuestras noticias, de la 
Secre ta r ía general de la Asociac ión de 
los Dependientes de la Habana, que 
con singular inteligencia y acierto vie-
ne d e s e m p e ñ a n d o á sat tsfaccióo de to-
dos los socios desde hace muchos 
a ñ o s . 
CONSULTA 
B l Secretario de Just icia ha consul-
tado al de Hacienda si las reglas que 
rigen sobre la materia consienten ó no 
que se abone con cargo á las cant ida-
des designadas para material , los gas-
tos que ocasione el aso de coches para 
asuntos del servicio. 
PASAJEROS OFICIALES 
E l Secretario de Justicia ha pedido 
al de Hacienda el restablecimiento del 
servicio de pasajes oficiales por la H -
nea de vapores de Caimanera á San-
tiago de Coba. 
CBÉDITO 
B l Jaez de i n s t r aacc ión de Santiago 
de Caba ha pedido UB c réd i to da 60 
pesos para comprar dos cajas, nna de 
herramientas para realisar autopsias 
y la otra para guardar el importe de 
las maltas y fianzas qae imponga 
aquel Juzgado. 
LOS RBI1ÍC1D ENTES 
B l Secretario de Just ic ia ha resuel-
to que debea considerarse excluidos 
de los beneficioa del decreto de indul to 
de 6 de Catabre ú l t imo, á los reinci-
dentes. 
H O S P I T A L N Ú M . 1 
E l p róximo miércoles 19, del actual, 
t end rá lugar en el Hospital i .úm. 1 la 
segunda conferencia médica de la nue-
va serie que de macera bri l lante se 
inauguró en la anterior semana. 
E s t a r á á cargo del Dr . Enrique Sa-
ladrigas, nombrado recientemente jefe 
de clínica en la Escuela de Medicina; 
siendo el tema La taquicardia en los 
tuberculosos. Estudio c'.ínioo. La hora, 
á las diez de la m a ñ a n a . 
Las conferencias han despertado 
gran entusiasmo en laclase m é d i c a de 
esta capital, y esta circunstancia hace 
pensar qne á la qae anunciamos asis-
t i rá un gran n ú m e r o de profesores 
distioguidos y representaciones de las 
diversas 'sociedades científicas; y es 
probable que el conspicuo Sr. Saore-
tario de Gobernac ión la honre presi-
diéndola , pues en aua manifestaciones 
públ icas respecto al valor de dichas 
conferencias ha demostrado vivo inte-
rés por ellas y la importancia que t i ) 
nen cuanto al prestigio cient í fice del 
Hospital o ú m . 1 . 
Q U E J l B B S Ü S L T A 
Se ha declarado por la Sec re t a r í a de 
Hacienda, á v i r t u d de queja elevada 
por el señor Cayetano Yi l a l t a , vecino 
de Campeohaela, qae el Ayuntamiento 
de Manzanillo tiene derecho á exigirle 
el impuesto oorreapnndiente al 4° t r i -
mestre de 1901 á 1902 por tres carretas 
de que era d u e ñ o en aquel t é rmino . 
N O D E B E P A G A B 
L a Sec re t a r í a de Hacienda ha decla-
rado qne el Ayuntamiento de la H a -
bana no puede exigir á los señorea Y i -
la Rodr íguez y O4 la con t r ibuc ión co-
rrespondiente al epígrafe de "Tal l i s ta" 
mientras no resulte probado que en el 
depósi to de muebles, Salud n ú m e r o 11, 
se ejerce dicha industria. 
C Á T E D R A A O P C S I O I O N 
La Sec re t a r í a de I n s t r u c c i ó n Públ ica 
ha diapueato sacar á oposición la Cá-
tedra de Jefe de C ínica Médica de la 
C á t e d r a "O-' de la Escuela de Med id 
na de la Universidad de la Habana. 
B l plazo para presentar solicitudes 
espira el d ía 31 del mes entrante. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
Por la Secretaria de In s t rucc ión 
Públ ica se ha manifestado al señor Pa-
blo Superviene, que en un ión de otros 
alumnos ds !a Escuela de Medicina, 
solicitaron la supres ión de loa dos car-
aos de física y qu ímica , para obtener 
el grado de Doetor en Medicina, ó en 
otro caso sustituirlos por otra ú otras 
asignaturas, que se estimen máa nece-
sarias, que oo puede ser resuelta ea so-
l ic i tud sin alterar anbstancialmente la 
actual r eg lamentac ión de la Facultad 
de Medicina y Farmacia, facultad qae 
sólo incumbe que lo resuelva el poder 
legislativo. 
S N E L C A S I N O E S P A Ñ O L D B S A Q Ü A 
En la noche del 12 celebró sesión or-
dinaria la Junta D i r e c t i v a del Casino 
Sapañol de Sagua y deapuéa del des-
pacho de loa asuntos corrientes, fue-
ron examinados loa planos y pliego de 
condiciones para la cons t rucc ión del 
edificio que se l e v a n t a r á al coatado iz-
quierdo del cuerpo principal de la C i -
ca de Salud, para instalar en él nna 
de hidroterapia, inodoroa y otras de-
pendencias que actualmente sx í a t en 
próximaa á laa habitaciones ocupadas 
p j r los enfermos. 
Esta obra de absoluta nesesidad fué 
acordada hace dea meaes por la D i -
rectiva del Casino, así como la del ea-
tableoimíento en las debidas condicio-
nes, de una sola para operaciones qui-
rdrgioas en el departamento que ac-
tualmente ocupa la botica de la Casa 
de Salud, 
La Direct iva ha aceptado en p r i n c i -
pio, las proposicionea hechas por don 
Leandro Urqoia para realizar la obra. 
SOCIEDAD DEKRIODÍSTAS 
Reunidos varioa periodistas toma 
ron los siguientes 
A C U E R D O S : 
Consti tuir uoa Comieióa gestora de 
la Sociedad de Periodistas encargada 
de redactar el Reglamento y de con-
vocar oportunamente á uoa Junta ge-
neral; 
A b r i r la l ista de adheaionea pudién-
dose inacribir en ella todos loa perio-
distas militantes de la Habana. 
Una vez aprobado el Reglamento 
por la Comisión gestora, se d a r á cuen-
ta al Gobierno C i v i l á los efectos de 
la ley de asociación, siendo obligato-
ria su acep tac ión para los que se ina-
criban. 
En la Junta general se e l ig i rá la 
Directiva defini t iva. 
La Comisión gestora q u e d ó consti 
tulda en la eigaiente forma: 
P residente. 
Ju l io Césa r E^t rade . 
Vicepresiiente. 
Ignacio A l d e r e g o í a . 
Secretario. 
L u í s Q. Costi . 
Vicesecretario. 





B a t é b a n Trueba. 
Apolonio Alaieida. 
Cacar Silveira. 
Napo león Gá lvcz . 
M a r t í n Piaarro. 
Carlos C laño . 
J o s é M . Fnentevil la . 
Fidel A r a g ó n . 
Modeato Morales. 
Yío to r M u ñ o z . 
Los periodistas que deseen formar 
parte de la Souiedad, pueden d i r ig i r se 
á cualquier de los individuos qae com-
ponen la meea. 
ADVERTENCIA 
Por un descuido ocurrido en la co-
locación del material de las planas del 
per iódico, no apa rec ió en la edicióo 
de ayer tarde la carta de Raal Campi 
3a á qae nos refer íamos en la Nota 
del d ía . 
En la edic ión presente se inserta la 
referida carta. 
SESION MMICIPAL 
D B A Y E R 17 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco menos diez de la tarde. 
P r e s i d i ó el alcaide, D r . O F a r r i l l , 
actuando de secretario el oficial , señor 
Rodr íguez Caceres. 
Con motivo de ana p ropos ic ión del 
Alcalde relat iva á que el A y u a t a m i e n 
to acordara apoyar la pe t i c ión de lo* 
huelguistas tabaqueros en la parte que 
se refiere a l apreadisaje de los n iño^ 
nativos, hicieron nso de la palabra to-
dos los Concejales que concurrieron á IB 
sesión, para manifestarse conforme con 
dicha propos ic ión que fué a p r o b a d » 
por unanimidad. 
Los s eño re s H e r n á n d e z y Llerena 
sobre todo éa te ú l t i m o qne cnando ha 
bla parece qne se e x t a s í a oyéndoe t 
así mismo hablaron por los codos con 
t ra la dominac ión e s p a ñ o l a ; t a l parec í» 
Sue i m p o r t á n d o l e s solo salir reelectos onoejales en las p r ó x i m a s elecciones, 
q u e r í a n captarse los votos de los huel 
guiatas sentando a l mismo tiempo pla-
za de patriotas. 
fil s eñor Llerena se d e c l a r ó y q u e r í 
que el Ayuntamiento se declarase tam 
bién par t idar io de la escuela realista, 
la cual, s e g ú n é l , es la que defiende « 
los obreros. 
E l anterior acuerdo del Ayun tamien-
to abarca t a m b i é n al de apoyar la pe 
tioión qne la L i g a General de Traba-
jadores ha d i r ig ido á las C á m a r a s , so 
l ici tando que se prohiba el desembar-
que en los puertos da la R e p ú b l i c a d» 
todos los extranjeros menores de 17 
años qne no vengan a c o m p a ñ a d o s d̂  
sos familiares. 
A propuesta del señor Yeiga se acor 
dó reformar las ordenantaa de oons-
t r aoo i én . 
Se despacharon otroa asontoa de 
poco in t e r é s y se l e v a n t ó l a ses ión . 
Eran las seis y diez de la tarde. 
t ranqui lo y hasta olvidado al lado de 
08 que aquí le trajeroisT 
De ah í sefiores que al leer la carta 
de ustedes muchos hayan reído como 
r íe t o d a v í a al recordarla. 
Sn atento y a. s. q. b. s. m., 
F E L I P E FONTÍNILLS. 
MERCADO M0NETARI5 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor-correo eapaüol Buenos Aires, 
que entró en puerto ayer, importó da Bar-
celona, consigna lo & los Sres. H . Uprnaon 
7 Comp., 1,000 en plata española y 1,000 
pesos en calderilla. 
Mierro i señorFemÉiilez. 
Con la mayor pompa se e fec tuó ayer 
tarde el entierro del que fué nuestro 
inolvidable amigo don Melchor Fer-
nández y G o n z á l e z . 
As i s t ió un gran ndmero de cenca-
rrentes formando un lueido cortejo. 
E l carro mortuorio h a l l á b a s e engala-
nado con m u l t i t u d de coronas con ex-
presivas dedicatorias. 
Descanse en paz el estimado amigo. 
COMPLACIDO 
Habana 16 Noviembre de 1902 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA: 
Muy Sr. mío y amigo: 
Ruego á Y d . la pub l i cac ión es las 
columnas de sn i lustrado é imparcial 
per iódico, la carta cuya copia le inclu-
yo; an t i c ipándo le por ello las m á s ex-
presivas gracias. 
Sa atto. S. S. y amigo. 
F E L I P E FONTANILLS 
Habana, Noviembre 16 de 1902 
Sres. Juan R. Xiques y Juan A n t o -
nio G a r m e n d í a . 
May Sres. míos : 
Obedeciendo solo á e s t í m a l o s de la 
corteoia, tomo la pluma para corres-
ponder á la carta de Ydes. que ayer 
llegó á mi poder; s ign i f loándoles , qne 
me considero relevado de iguales con-
sideraciones en el caso de que sobre la 
materia que.nos ocupa, determinen us-
tedes a ñ a d i r algo m á s á lo dicho y pn-
bllcado hasta hoy; porque no es m i 
objeto sostener pujilatos personales é 
infrustoosos, n i persigo una justif ica-
ción de mis actos que no necesito y se 
h a r í a dif ioi l si tienen ustedes en cnen 
ta que de todo lo que se dijo y a c o r d ó 
en las cuatro ó cinco reuniones á que 
as i s t í , solo hay escrito y lleva m i fir-
ma, el acta de cons t i tuc ión del G r u p o . 
Eot estas) razones hago caso omiso 
de los conceptos que se refieren A la 
mayor ó menor exact i tud de mis ante-
riores manifestaciones, á mis ardores 
dentro y fuera de la C á m a r a , etc., pe-
diendo asegurarles que me siento ani-
mado de llevar mi generosidad hasta 
el punto de concederles la r a z ó n ; pero 
me interesa no dejar sin r ép l i ca lo que 
a t a ñ a á mis volubil idades, inoDnoien-
olas y ambiciouee; parque eso que pa-
rece el argumento Aqui les de la car ta , 
se convierte en arma que hiere pro-
fundamente & los que pretenden lasti-
marme. 
(kSu edad ya madura y alejadas de 
las volubil idades é insoonoiencias dis-
culpables hasta cierto punto en la j u -
ventud, le debiera obligar á mantener 
cierto respeto para con sus actos y 
compromisos públ icos* ' . Prescindo de 
ta cons t rucc ión gramatical . 
Precisamente señorea Balicalej*, m i 
edad madura y alejada de laa vo lub i -
lidades é iosoonoienci as, fué la deter-
minante de mi s e p a r a c i ó n de ese gru-
po; ante las ú l t i m a s evoluciones de sus 
hombres, á la vista de sus reoieates 
procedimientos, no me era pasible o lv i -
dar la obl igación que aquella ma impo-
nía de respetar mis actos y compromi-
sos públ icos , n i creer, que la c a m p a ñ a 
por ustedes emprendida pod ía seguir 
alta la frente, t ranqui la la conciencia, 
sin antes resignar et mandato que me 
confiaron los electores de mi par t ido: 
(pretexto pueri l á juicio da ustedes, pa-
ro permitidme que yo lo estime e'eva-
do dejando el fallo á jaeces m á s imp*r-
ciales) y como por otra parte mis com-
promisos no alcanzaban esos extremos 
—á pesar de lo dicho en con t r a r ío por 
us tedes—prefer í esperar sus at^qnea 
injustificados, sus apaeionados desaho-
gos, antes que las j u s t í s i m a s recr imi-
naciones, los merec id ís imos cargos de 
los que en mi dapoBitaron su confianza 
y de todos aquellos que con ju ic io des-
apasionado y sereno observan nuestros 
actos públ icos . 
En cnanto á mis ambiciones y sua 
ños de Presidencias a l lá en Matanzas; 
solo se me ocurre preguntarles. ¿Crean 
ustedes honradamente, que substento 
grandes ambiciones y acaricie dorados 
sueños aquel que, perteneciendo á un 
grupo en cuyas manos e s t á n las deoi-
elones de la C á m a r a , seguro de ser Go-
bierno en breve plazo y firme creyente 
d é su poder para d i r ig i r los destinos 
de la Repúbl ica; lo abandona todo, glo-
rias y beneficios, r e s i g n á n d o s e á v i v i r 
Movimiento Harítimo. 
" M A R I A DE LARRINAGA" 
El vapor inglés da este nombre entró ea 
puerto ayer, procedente de Liverpool y ei-
calas, con c a r g a general. 
E L «'QIUSEPPE COBVAJA" 
Procedente de Mobila entró en puerto 
ayer el vapor Italiano Giuseppe Corvaja, 
con carga general. 
E L " M I A M l " 
Para Cayo Hueso y Mlatni salió ayen 
vapor americano de este último nombrj, 
con carga general y pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
El vapor americano de este nombre 11 -
tró en puerto ayer, procedente da Naw ) . -
leans, con carga y passjaros. 
E L "SANTIAGO" 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de Tampico, el vapor americano Santiago 
conduciendo cargamento de ganado y car-
ga, de tránsito. 
GANADO 
El vapor Italiano Oiuseppe Corvajj im-
portó ayer de Mobila el siguiente ganado: 
Para F. Wolfe, nn caballo, 5 4 vacas y 47 
terneros. 
Para R. A. Morris, 60 vacas y 59 ter-
neros. 
Para J. W. Whitacre, 139 añojos, 43 va-
cas y 34 terneros. 
TÍCiAS JUDICIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MAÑáXA 
TBXBSKAL SÜPEB2C0 
Sala de lo Criminal : 
Infracción de ley por Lino B. Bníz Lam-
bed, en cansa por malversación, falsedad y 
falta de remisión de fondos—Ponente, sefior 
Noval, Fiscal, sefior Travieso; Letrado, se-
ñor I . Colón. 
Infracción de Ley por Norberto de Ar-
mas, en cansa por disparo de arma de fue-
go—Ponente, señor Gastón; Fiscal, señor 
Dlviñó; Letrado, señor José García Balsa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDliÑOIA 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección primera: 
Contra Jnan Saarez, por parricidio—Po-
aente, señor Azcárate; Fiscal, señor Láñ-
ele; Defensor, Ldo. RabelI—Juzgado, del 
dentro. 
Secretarlo. Ldo. Saavedra. 
Sección séiflinda: 
Contra Rosendo Collazo y otro, por in-
cendio — Ponente, señor Monteverde; PU-
sal, señor Lancls; Defensores, Ldos. Larri-
naga y Hernández Cartaya — Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CRONICA DE POLICIA 
IM'CEN'DIO 
A las cinco menos cuarto de la tarde de 
ayer, se trasmitió por la ciudad la señal da 
alarma correspondiente á la agrupación 
1-4-3, por baberse recibido aviso en los 
Coarteles de Bomberos, qne en la fábrica 
le jabón y velas de los señores Sabatéa y 
Boada, calle de la Universidad número 20, 
se había declarado fuego. 
Seguidamente salió para el logar del sí-
nlettro la bomba "Luisa Wood", del desta-
camento del Cerro, la que, situándose en la 
toma de agua calle de Eatévez esquina á 
San Gregorio, empezó á funcionar acto 
continuo con ana manguera, pero con tan 
poca presión de agua debido á la escasez 
de dicho líquido en la cañería maestra, que 
era impotente para evitar la propagación 
da las llamas. 
La "Lnlaa Wood" á poco de estar fun-
cionando sufrió una pequeña descomposi-
ción, por lo fué soscicnUa en el acto p>t la 
"Miguel Gener." 
Esta operó á dos mangueras desde la ca-
ja de Universidad y San Gregorio. 
Más tarde acudió en auxilio de ésta la 
"Mart í" , qne también trabajó desde la 
zanja que pasa por frente la entrada del 
ediñeio. 
El fuego se había iniciado en un barracón 
de madera como de 40 metros de extensión 
de alto y bajo que existía frente al almacén 
y alambique de U citada fábrica. 
Este departamento estaba dedicado, la 
parte baja para carpintería y los altos á 
dormitorio del sereno y otros dependientes. 
Cnando se advirtió el fuego, qne tuvo 
origen en la primera habitación alta, ya 
éste había tomado grandes proporciones, 
por lo que hubo necesidad de pedir el au-
xilio de los bomberos, para proceder á su 
extinción. 
Kl sereno José Suárez Palan, qne en los 
momentos del fuego, estaba durmiendo, eu 
sn habitación, se despertó casi asfixiado 
por el humo, no teniendo más tiempo que 
el necesario para ponerse en salvo, sin qae 
pudiera por ello salvar nada de sus ropas 
ni muebles. 
£1 fuerte viento que reinaba cnando se 
declaró el fuego, contribuyó de nna manera 
poderosa, para qne las llamas en bravea 
momentos, hicieran presa en todo aquel de-
partamento. 
Los bomberos, aunque careciendo de la 
suficiente agna para combatir el incendio, 
trabajaron á fuerza de hacha, á las órdenes 
del spgnndo Jefe señor Aetndlllos, en el 
aislamiento del mismo, para evitar su pro-
pagación, á otro edificio de madera, que 
está situado al fondo, la ocal se logro des-
pués de grandes esfuerzos. 
El barracón destruido, no estaba asegu-
rado, apreciándose las pérdidas, según el 
señor Boada, gerjnte de la casa, en anos 
dos mil pesos oro. 
Los bomberos estuvieron trabajando has-
ta las siete de la noche, hora en que ee dió 
la señal de retirada. 
En el lugar del siniestro, se personaron el 
general Cardonas, los ca itanes señorea 
Tavel y Sardiñas, y otros oficiales del Cuer-
po de Policía. 
El teniente señor Suárez, levantó el co-
rrespondiente atestado, con el que dió cuen-
ta al Juzgano compstente. 
POLICIA. DEL PUERTO 
HERITO QEAVB 
En la estación sanitaria de Reg'a fué asis-
tido ayer por el doctor Vidal Mesa, el jor-
nalero Manuel Torres Soto, natural de Es-
paña , de cuarenta y nueve años, vecino de 
Rafaelly n? 5 (Regla), de nna herida con-
tusa de ocho centímetros de extensión, si-
tuada en la región parietal derecha, en su 
tercio anterior, que interesa la piel del cue-
ro cabellado, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
Las lesiones qne presenta Torres se las 
infirió estando trabajando á bordo de la 
tramontana Pepe Barrio. 
Por la policía del puerto se levantó acta, 
dando cuenta al juez de Instrucción del 
Este, remitiendo el herido al hospital nú-
mero 1. 
DETENIDOS 
Por insubordinación y embriaguez fueron 
detenidos ayer y remitidos al vivac á dis-
posición del juez correspondiente, los ma-
rineros O'.e Oleen y Andrés Nelson, tripu-
lantes de la barca noruega Norman. 
El sargento Peraza, de la policía del 
puerto, levantó el acta correspondiente. 
G A C E T I L L A 
E L DEBUT DE LA ALONSO.—María 
Alonso, la hermosa y elegante tiple 
riojana, hace esta noche su primera 
a p a r i c i ó n en la escena de Albiso. 
L a empresa ha s e ñ a l a d o para debot 
de la ar t is ta la popular opereta ea 
tres actos L a Mascota, del maéetro 
A n d r á o , d á n d o s e a sus papelea el si-
guiente reparto: 
Betina: Srta. Alonso. 
Fiameta. Srta. Morales. 
Antonia (aldeana): Sta. Malí ib a. 
Angula ( p a j e ) : Srta. Pérez. 
Lela (paje): Srta; Garisoain, 
Lorenzo X V I I , Príncipe Pktnbíno: Sr. 
Villarreal. 
Pippo (pastor): Sr. Piqaer. 
£1 prfncepe Tritelial: Sr. Mathea. 
Julián ('abrador): Sr. Eserlbá. 
Mateo (posadero): Sr. Medina. 
£1 sarjento Parafán: Sr. Piera. 
No queremos adelentar juicio alga-
no sobre la nueva tiple. 
Solo DOS limitaremos á extractar j 
tradooir de QD importante per iódicr 
del Brasil, el Diario da Tarde, 1 > qn? 
de ella dijo cuanto can tó la noiema 
obra de esta noche en una f unción de 
gala celebrada en el teatro de la Guai-
ra, el aflo 1900, para festejar el ani-
vertario de la repúbl ica . 
"María Alonso—dice el periódico ci-
tado—agrada mochís imo por la fresca 
ra del timbre y el daloe acento con que 
canta loa lijeros couplets de La Masco-
t*. 
" E l doo de los pavos, los versos del 
primero y segando acto y las estrofa» 
del tercero, díjolos con extraordinaria 
gracia y expresión. 
"Oió realoe y viveza á la escena pao 
to r i l del primer^actc, representó con 
perfección la gauoherie de la Duquesa 
de P a n a m á y en la escena del acto 
tercero, en el ramo del azahar, estovo 
espléndida. 
' 'Difícilmente será representada tan 
á lo vivo aquella maliciosa y al mismo 
tiempo iogénue si tuación del acto ter 
oero en que ana joven necesita con-
quistar á sn esposo: la esperanza y el 
desaliento, el deseo encendido, la tor-
nara, el cariño, el amor, encontraros 
eo María Alonso magnifica i n t é r p r e t e , 
coya labor estovo al propio t i r a p o 
realzada por la e n c a n t a d o r » toilette de 
noche que vis t ió y que produjo, al caer 
el te lón, una sensación de deleite eo el 
ánimo de loa espectadores. T los 
aplansos estallaron entonces raidosos 
y Mar í a Alonso fué llamada á esce-
na." 
Saludamos á la bella artista dése-
ándo esta noche un éx i to igual al qae 
precede. 
POSTAL. ~ 
A E l i s a Día» , 
Pídame usted cuantas quiera 
y pídame sin temor: 
para usted, tengo yo siempre 
una copla y una flor. 
Angel LuMÓn. 
N o VIBNB I A DUSK.—Bu prensa 
ya 1A edición de ayer, supimos, al lle-
gar á JUl Telégrafo, que la insigne t r á -
gica Eleonora Dase renunciaba á las 
ventajosas proposicione que se le hi-
cieron para trabajar en la Habana. 
Momentos después leíamos en la cró-
nica de E e r n á * de Enrriqvez, de L a 
Diswsión los párrafos que siguen: 
•'Se ha recibido on telegrama de la 
eminente actriz Eleonora Dase, en que 
dice que le es imposible venir á la Ha-
b ina , porque tiene compromisos hasta 
floes de febrero. 
Hub ié ra se lo podido contestar que 
vioiera en marzo; pero esta misma ma-
fiaoa noa ha telegrafiado Hermida 
desde New Tork , dioiéudoso que Eleo-
nora mega á L a Visovsión qoe des-
mienta la noticia de que veoga á la 
Habana. . 
jAdioa, esperanza nuestra, vida y 
dnizural" 
Aunque negativo haya sido el resol-
tado, esto no quita que debamos estar-
les reconocidos á ioe señores Edelber* 
to F a n é s y R a m ó n Gu t i é r r ez por sos 
gestiones Ipara dar á conocer en esta 
sociedad á la qae es, sin disputa, 
p i imerade las actrices europeas que 
boy pisa la escena. 
Lo qoe es por ellos, no ha quedado 
PAIBET.—Gomo coarta función de 
la temporada pondrá en escena esta 
noche la compañía de Loisa Mart ínez 
Casado el hermoso drama de Quimerá 
que lleva por t í tulo Maria Rota, 
Guando el gran Vico, as is t ió en Gien 
fuegos á la represen tac ión de María 
Rota por la misma Compañía , dijo, 
qoe él aseguraba, y lo autorizaba oon 
as firma, que Guimerá no tuvo mejores 
in té rp re te s para sn obra. 
—"Es macha María Rosa y mocho 
Ramón ese", fueron las palabras del 
ilustre actor. 
iQoé elogio mejor para honra de 
Loisaf 
TOEEBOS DB V U J 8 . — A bordo del 
vapor Bueno» Aires llegaron ayer á es 
ta ciudad, de paso para Méjico, las 
ooadrillas del Argaleño y el Oallito, 
que van á unirse, en aquella capital, 
oon las de Lagartijo y Reverte. 
E l Argabeño se quedó en New T o t k , 
•1 hacer escala en este puerto el Bue 
nos Aires, para seguir viaje por tren 
hasta Méjico. 
Por on amigo qoe llegó ayer mismo 
de Mér ida hemos tenido noticias de 
que el diestro Panado sufrió una oojida 
la primera tarde. 
Reverte y Revertito no debutaban 
basta el domiogo úl t imo. 
L a temporada se presenta bien. 
VELADA .—Hemos sido invitados pa 
ra la velada política y filarmónica que 
organizada por si Comité del barrio de 
Peflalver del Partido Republioano se 
celebrará esta noche en la casa número 
112 de la calle de Maloj». 
Ha rán oso de ia palabra loa señores 
Oreitea Ferrara, Miguel Coy nía, R i -
cardo Dolí y Lincoln de Z^yas. 
La parte mueioal, muy variada y es-
eéjida. 
Hora: las elete y media. 
PEOOBESO INDDSTEIAL. — Contra 
lá antigua predilección por todos los 
prodnotos procedentes de P a r í s , Lon-
dres, Nueva Tork , etc., van generali-
zándose eotre nosotros mochos ar-
tíoolos fabricados en el país y que na-
da tienen qae envidiar á eas similiares 
importadores. 
Entre otros figuran, en logar prefe-
rente, el Polvo y Eliser dentifriooa del 
doctor Taboadela, que gracias á So 
confección esmeradís imo, á en elegan-
te envase y su precio reducido, han 
logrado popularizarle, de modo tal , 
que no hay poeblo de la Isla donde no 
sean solicitados. 
Nosoomplaoemoa en ver a l e j á r s e l a 
antigua rutina de preferir s ie t imát ioa-
mente lo extranjero, y de que la pro-
ducción cubana encuentre la buen» 
acogida á que es acreedor». 
Réstanos solo decir, que los polvos 
y eliser dentífricos del doctor Taboa-
delase ecoaentra en todas las perfu-
merías y boticas de la Habana. 
J A I - A L A I . — Partidos y quinielas 
qoe se jugarán esta noche eo el f ron-
tón J a i . A l a i : 
Primer partido, á 25 ionio*. 
Cecilio é Ibaoeta, blancos, contra 
Navarrete y Abadiaco, azales. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, I rún Tceoet, Zabarte, Eloy 
é Isidoro. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Zibar te y Arnedillo, blancos, contra 
I rún y Treoet, azulee. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urresti, Abadiano, Petit, Oiaaooaga, 
Alí é Ibaoeta. 
El espectáculo—que d a r á comieozo 
á lap ocho—será amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
LIMOSNAS.—Lara repartir entre dos 
Íamilias necesitadas hemos recibido, á lOmbre de "la señorita Caridad," des 
^«¿Í plata. 
Gracias á la caritativa donante. 
LA NOTA ^INAL.— 
tinos pescadores que tiraban la red 
desde la playa, l int ierbn un gran peso, 
y oreyendo que sin duda iban á sacar 
| l «ádáver de a lgún hombre ahogado, 
mandaron llamar al alcalde para qae 
estuviese presente al sacar la redada. 
Sale la red y se encuentran con la 
cilavera de no jumsntc; y dijo enton-
ces un pescador: 
— Qoe v t y a uno á caee del alcalde y 
qnt le diga que no venga, porque ee 
un burro. 
Compuesto únicamente de vegetiiles nutri t ivos el 
Racahout de loa Arabes Delangranier no contiene 
ninguna Buetanciii añadida, pero es muy rico en fos-
fato naturales que se digieren con turna facilidad.— 
Por este motivo resuita ser el alimento mAa ligero y 
el más fortificante para los niños aun untes del des-
tete y durante lodo el crecimiento, 19 Rué des Saims 
Pórez, Paria y Tarmacius. 
NO MAS CATARRO.—El que toma una vez el 
PECTORAL D E L A R R A Z A B A L pnru los catarros, 
no tomará otro modicamemo; con su uso se coran ni -
dicalmeute, por crónicos que sean. 
A S M A . - C o n el E L I X I R A I s T I A S M A T l C O de 
L A R R A Z Á B A L s e obtiene alivio en los primeros 
momentos do tan penoso padecimiento. Pruébese . 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para BUS 
hijos 108 PAPELILLOS ANTIIIICLMÍNTICOS DELiARRA-
ABAL, qao arrojan las lombrices con toda seiiuridad 
y serán como purgantes inofensivos eu los niños. 
P A S T I L L A S D E O C I I O A —Infalible para com-
batir Lia enfermed-idcs nerviosas y epilépt icas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
G R A N P U R I P I C A D O R D E L A SANGRE.—La 
Zarzaparr i l l i de Lar razába l es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
l-e venta en todas las farmacias aoroditadas —De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Drogueria San ¿TqHan, 
Habana, 1855 26-P.' Nb 
Asegurar la frescura de la tez, reanimar el apetito, 
preservai de las erupciones cutáneas y la intlama 
ción de las glándulas que padecen tantos niños en 
primavera, soh los efeotos del ''Jarabe de hábauu 
yodúdo da Grimault y Comp'.'", tan umversalmente 
conocidos. 
Gran número de medicamentos preconizados con-
tra la gota, el reuma, el dolor de óostado, las jaque-
cas y neuralgias, deben sólo su eficacia á la ptosen-
cia ae la quinina. Es por lo tanto mucho mas sen-
cillo tomar las " C á p s u l a s de Quinina de Pelletier" 
que son inalterables y cuestan menos. 
átBaiiiBiiii¡aaa»aiiir'i"—n ¿•^•^é 
CROMICA RELIGIOSA 
D I A 18 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está eu el Espíritu Santo 
La Dedicación de la Basílica de Sao Pe-
dro y San Pablo en Roma; Santos Odón y 
Máximo, confeaoree; Román, mártir, y San-
ta Hllda, abadesa. 
San Odón, abad y oonfoaor. NPO'Ó San 
Odón en Tours el año de 879, y fué hijo de 
un señor de la primera uob oza. 
Desde BU infancia mostró el si^ivode 
Dios grande tflolón á la oración y al reco-
gimiento, y á la edad de diez y nueva años 
recib'.ó la tonsura clerical y fué nombrado 
canónigo de Tours. 
D ade esta época so dedicó enteramente 
al eatudio de las Santas Escrituran. Fué á 
Paría á estudiar la sagrada teología, ence-
rrándose á su vuelta á Tours en una peque-
ña celda, donde ee entregó á la meditación 
y á la penitencia; aprendiendo en ella qu e 
todo era vanidad en el mundo y qua sólo BÓ 
debía buscar ya en la tierra el reino de 
Dios. 
Konunoió, pués, sn cano3gia, y tomó el 
hábito religioso en 9J9 en el monasterio de 
Banme, en la diócesis de Besanzón. 
Después do algunos añoa se trasladó á la 
abadía de Clunl, cuyo gobierno se le confi-
rió en ttención á BU notoria ciencia y vir 
tud. 
Loa papas y muchos príncipes tuvieron 
gran confianza en las vírtudas del santo 
abad de Oluni, y le encargaron muchas co 
misiones importantes, las cuales desempeñó 
tíiempro con feliz suceso. 
Murió San OJón el 18 de Noviembre del 
año 942. 
F I E S T A S SL M I É E O O L B S 
Mleas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las B y eo las demáa Iglesias las do 
coatumbro. 
Corte de María.-
visitar al Purísimo 
Belén. 
-Día 18.—Corresponda 




De erdeu del señor Presidente y para cumplir lo 
que previenen los artículos 13, 14 y 15 de los Kstatu 
tos, convoco por este medio á las señores accionistas 
para la junta general ordinaria que tendrá lugar el 
domingo f do Diciembre on el edifiviio de la Sociedad, 
calle 9 esquina á H, á la una de la tarde, advir t ién 
dose que los sonoros accionistas que no puedan con-
currir solo podrán ser representados por otra s perso-
nas, coa poder notarial en forma. 
Habana J7 de üCoviembre de 1902.—El Secretario 
Contador, Jacinto Sigarrou y Jorges. 
91J1 1-18 EL DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles nt¡me?o 9. 
Gtrandes ex i s t enc ias e n J O Y A S , 
OSO y B R Í L L A N T ES, se rea l i zan 
& p rec ios m ó d i c o s ; especia l idad en 
so l i t a r ios de todos t a m a ñ o s y p i e -
c ios . 
MOTA—Se c o m p r a oro, p la ta . Jo-
yas, b r i l l a n t e s y toda clase de pie-
dras f inas, pagando todo sn va lo r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es ''EL DOS DE MATO" 
o. A í y a i a L E S K U M . 9 
f Ifi83 ] Nv 
L a marca de fábr ica que repro-
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angier . Las imi ta -
c iones hechas de p e t r ó l e o 
c o m ú n no poseen e l gran efecto 
medicinal de la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angier . L a E m u l -
s ión de P e t r ó l e o de Angier se 
hace con u n aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
refinado y p u r i ñ o a d o cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse t é n g a s e 
cuidado de pedir la E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de Angier , y v é a s e 
que tenga en el paquete la marca 
de fábr ica que impr imimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten i m i -
taciones, iinriwiiirtr—"• -A 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
^ B O S T O N . M A S S . . ' E . U . A . 
E L JABON 
S U F U R 0 S 0 
de QLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C . N. CRITTBNTON CO., 
115 Fultoa St .Nev York, U . 8. A. 
Lo veadci todas los frogaUlu 
U COMPETIDORA GADITMá 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS ! 
D E P I C A D U R A 
PE L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A R A 7. H A V A N A , 
« 1719 4»-10Nv 
A \ m asmáticos 
Lea llegó la hora feliz tan deseeda: el AB-
ma ae cara radical y poaltivamente; ya no 
eufrirán martirio millonea de enfermos en 
Amórica y on Europa. 
EL RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, ea el remedio san'o qae no engañe, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataqae* de opresión de peoho y toe perti-
naz terminan al cuarto de hora, con laa 
primeras cucharadas, efectuándose la cura 
ción en algunas semanas, como ea público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejes y nuevos, pulmonía, 
toa ferina, malea de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo da los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sos 
Rancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del doctor Clarena. 
AGUACATE 22-—HABANA 
9388 S-16 
A N U N C I O S 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
D E L 
Dr. T A B O A D E I J A 
MEDICO- CIRUJANO-DENTISTA 
l ' i (,'( ;ogo recurso de momento para quitar INSTAN 
TXNEAMEN'VP el más uKudo delor de diente ó muela 
cariada. —Cada frasco lleva su njé^odo pajra usarla. 
De ven ta t n todas las boticas. 
c 1727 26-11 Nb 
MEDICACION 
V • 
c r a n u 
luda j 
eferTeo oente 
Curación de l a Dlapepola, 
V f l a a t r a l c l a , Ttfmlt** de 
¿h laa embarazadas, 
•r ^K%v OenTalMoencla y 
t e d » e I»» e n . 
^ O ^ T - ^ ^ t e r m eda d ea 
D E P O S I T O ! X?^^ XJ""-' 
F A R M A C I A < ¿ ^ ? ' 
X é * Caridad^ 
T e j a d i l l o 8 8 , 
enq* á C o m p o s t e l a . Habana* 
c leao so ot 
E l surtido m m grande j más variado 
que se lia visto en la Isla de Cuba, se halla 
en la casa de 
O R B O I 1 I 1 A 
52, SU SS Y Dilíll 61 
3 i 
Todos modelos nuevos 
muestra basta un botórií 
y á precios nunca vistos. Para 
y $35 Sillones desde $3 uno hasta $30 
Sofaes desde $7 uno hasta $41 
Billas desde $3 una hasta $18 
Mesas de centro desde $6 hasta $32 
Juegos completos y de sólida construcción, para personas 
de gusto, desde $50 hasta $500, según las piezas y estilo. 
Asombroso surtido "modernista" dibujos variados y de 
mucho gu-toy novedad^ desde 80 centavos hasta $60 una, 
No hay casa en la Habana que ofrezca tantas ventajas 
3omo la casa de 
B O R B O L L A , 
Compostela imm, 62, 54 y 56 y Obrapía núm 61 
V e d a h í á e s a s i m p á t i c a c r i a t u r a 
q u e s o l o c u e n t a s e i s a ñ o s d e e d a d : e s 
e l n i ñ o C e l e s t i n o A l f o n s o G o n z á l e z 
q u e h a b i t a a c t u a l m e n t e e n l a c a l l e 
d e S a n t i a g o N o . 14, H a b a n a , C u b a . 
$ E n s u s p r i m e r o s a ñ o s e r a r a q u í t i c o 
p o r l a b r o n q u i t i s q u e le a f e c t a b a e l 
p e c h o ; s u s p a d r e s D o n F r a n c i s c o y 
D o ñ a J u a n a q u e lo v e í a n d e c a e r se 
a f a n a b a n p o r c iar le v i d a , y p a r a c o n -
s e g u i r l o a p e l a b a n á c u a l q u i e r r e c u r s o ; 
p e r o d e s g r a c i a d a m e n t e se d e s e s p e r a -
b a n a l n o o b t e n e r r e s u l t a d o s f a v o r a -
b l e s y n o h a c í a n m á s q u e p e r d e r 
t i e m p o y d i n e r o c o m p r a n d o d e e s a s 
m e d i c i n a s c u y o ú n i c o m é r i t o p a r e c e 
s e r l a s e m e j a n z a d e n o m b r e s c o n e l 
d e l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t y 
q u e d e s p u é s de t o d o n o s o n m á s q u e 
i m i t a c i o n e s ; f a l s a s e m u l s i o n e s q u e 
n o h a c e n o t r a c o s a q u e e m p e o r a r a l 
e n f e r m o , p o r l a m a l a c o m b i n a c i ó n d e 
s u s c o m p o n e n t e s , y q u e l a s m á s d e 
l a s v e c e s c o n t r i b u y e n á l a d e s t r u c c i ó n 
d e l o r g a n i s m o , s e a y a p o r ' e l a l c o h o l 
q u e c o n t i e n e n ó p o r o t r a s s u s t a n c i a s 
q u e e c h a n á p e r d e r e l e s t ó m a g o . 
R e c u r r i e r o n l o s p a d r e s d e C e l e s t i n o 
á l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t d e 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o -
fosf i tos de c a l y de s o s a y e n c o n t r a r o n 
e n e l l a , p a r a s u q u e r i d o h i j o p r ó x i m o 
á s u c u m b i r , e l ú n i c o a l i m e n t o d e 
v e r d a d e r a s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s 
y e l g r a n r e c o n s t i t u y e n t e , y de a q u í 
q u e e s t o s p a d r e s , v i e n d o h o y s a l v a d o 
a l s e r m á s q u e r i d o a n t e s r a q u í t i c o y 
d é b i l , t r i b u t e n c o n t i n u a s a l a b a n z a s á 
l o s a u t o r e s d e t a n v a l i o s a m e d i c i n a . 
R o b u s t e z , a n i m a c i ó n , f o r t a l e z a d e 
m ú s c u l o s y v i g o r es lo q u e l a E m u l -
s i ó n de S c o t t h a p r o p o r c i o n a d o a l 
n i ñ o C e l e s t i n o , y a h í l o t e n é i s t a n 
m o f l e t u d o , h e c h o u n p e q u e ñ o h é r c u -
le s , c a p á z de d e r r i b a r u n a m o n t a ñ a . 
M u l t i t u d d e v i d a s , i n n u m e r a b l e s 
e x i s t e n c i a s p r ó x i m a s á e x t i n g u i r s e , 
h a n r e c o b r a d o t a m b i é n s u v i g o r 
p e r d i d o , g r a c i a s á e s te ú t i l í s i m o e l e -
m e n t o d e s a l v a c i ó n . N O C O N -
F U N D I R L A E M U L S I O N D E 
S C ' O T T C O N P R E P A R A C I O N E S 
Q U E H A N A D O P T A D O N O M -
B R E S P A R E C I D O S . 
— + — 
LA DE SCOTT CURA, 
Viece el iovierijo oon eos bruscos 
cambios de te/nperatura, con loo 
estornndoí", la rooqnera, las toses, 
las bronquitis y esta es )a hora de 
tomar precaociones, evitando Jas 
c^nieoíes de aire y anmentando el 
abiigo en proporción al descenso de 
la temperatnro. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I O O R D B 
B E B A del ductor González. Si se 
toma cntesde contraerlos obra como 
preservative: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cnerpo y por último en la 
convalescenoia de los catarros obra 
el L I C O R D E B R E A del doctor 
González, reponierido las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nome-
rosas personas qoe no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emol 
sienes, porque les reunírnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para comlatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el L I O O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
8e prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Droguería San J o s é , calle 
dé la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 19 Nv. 
PARA m P C 1 1 £ 1 0 
C U E R V O Y S O B R 1 




ZEOS X s M I G H ' X ' I M O f 
13a q»3 tolos llevan en 1» esíer* on r^s lo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
OMIOOi IIPORTADOBBS. 
B k U e m s t M i & M l m qaeofceea 1A BRILLANTERÍA A 6Í4ANEL 7 « 
íidadea y tamaño*: posee además, extenio y variado «nítido de Joyería, relojería y ópüoa. 
m ü L ñ a i , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
« i 6 o j M - l Ot. 
¡¡¡GARRAPATAS!!! 
PÁBA 
QUITAR GABRiPATAS I L GANADO 
Ciiloro-Naptholeain 
Altamente recomendado por tod. s los que 
lo uean, como el más eencillo, barato y efi-
caz remedio que ee puede obtenar. 
M O B O P E U S A R L O 
PAHA QÜ TAK GARBAPAIAS.—-Usese una 
paite de CHLORO-NAPIHOLEUM con 20 
partes de agria Apliques^ con una esco-
billa dura y frótese bien para que la loción 
UÍ gue á la raiz del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A 
Oro español 
De 1 á 5 galones fi $2-75 el galón 
, ,5^10 „ á „ 2 - 5 0 „ „ 
En barriles á „ 2 20 „ „ 
W A D E B. M E L L 




al l i:M-n N 
PRIVILEGIADA EN TODA EUROPA Y AMÉRICA 
w 
Sirve para lavar y colar la ropa, 
quitar las manchas, fregar los platos, la madera, etc. 
sin necesidad de jabón 
L A L E J I A F É N I X es el mejor de todos los productos conocidos hasta el día, para Colar 
y Lavar la Ropa, porque se aplica á todos los sistemas de coladas, con gran ventaja y prontitud 
proporcionando una 
E C O N O M I A D S O C H E N T A P O R C I E N T O , 
de t r a b a j o d i n e r o y t i e m p o . — N o quema la ropa, por el contrario, la conserva, y hace desapare-
cer las manchas, sin necesidad de emplear los polvos de cloruro de cal que tanto queman. 
Adoptada por las Diputaciones Provinciale?, Hospitales, Asilos, Administración Militar. 
Reconocida como desinfectante, y empleada por orden superior para el lavado de las ropas en 
los Lazaretos de Norte de España, 
Se emplea disuelta en el agua caliente, en lugar de la ceniza, sosa, barilla, cloruro, etc, 
con la ventaja sobre éstos de que no deteriora la ropa. Economiza totalmente el jabón, y 
sólo es necesario un poco de práctica para obtener una ropa blanquísima. 
M m " m M M " , Biela. 99 y V i t e s , m í 101 a 
l o la a í n a s? M l n prospectos tale t i p i a el moío de isar!o 
Cta. V U 4d M UNA 
BDBNi*II6IEN 
l a 
g a r a n t i z a 
c o n s e r v a c i ó n 
l a d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
d e 
S e ñ o r e s SCOTT & BOWNE, 
N u e v a Y o r k . 
R e s p e t a b l e s S e ñ o r e s : 
P o r e s p a c i o d e n u e v e m e s e s h a b í a 
e s t a d o s u f r i e n d o d e u n a c o n g e s t i ó n 
p u l m o n a r . H a b í a i d o p e r d i e n d o e l 
a p e t i t o y p o c o á p o c o m e s e n t í a m á s 
d é b i l y e x t e n u a d o . H a b í a e m p e z a d o 
á c r e e r q u e se a p r o x i m a b a e l fin d e 
m i s d i a s . M e r e g a l a r o n y c o m p r é 
m e d i c a m e n t o s q u e se d e c í a c o n t e n í a n 
a c e i t e de h í g a d o d e b a c a l a o , e n f o r m a 
d e e m u l s i ó n , p e r o n o o b t u v e e l m á s 
m í n i m o r e s u l t a d o f a v o r a b l e . A n t e s 
a l c o n t r a r i o m e f a t i g a b a n s u m a m e n t e 
e l e s t ó m a g o . L a s c i t a d a s p r e p a r a -
c i o n e s m e p r o d u j e r o n d i a r r e a s y 
m a l e s t a r e n l o s i n t e s t i n o s p r i n c i p a l -
m e n t e u n a q u e t i e n e u n n o m b r e 
p a r e c i d o a l de E m u l s i ó n . 
D E S E S P E R A D O Y A Y C A S I 
R E S U E L T O A N O T O M A R M A S 
M E D I C I N A S , T U V E L A G R A N 
S U E R T E D E E N C O N T R A R M E 
C O N U N A A M I G A Q U E M E A L A B O 
M U C H O L A E M U L S I O N D E S C O T T 
Y M E A C O N S E J O Q U E L A 
T O M A R A D A N D O M E M E D I O 
P O M O Q U E L E Q U E D A B A . A L 
C O N C L U I R E S E M E D I O P O M O 
S E N T I G R A N M E J O R I A . H A S T A 
L A F E C H A S O L Ó H E C O N S U M I -
D O C U A T R O P O M O S Y P A R E C E 
I N C R E I B L E Q U E U N M A L Q U É 
T A N T O M E H A B I A H E C H O 
S U F R I R H A Y A D E S A P A R E C I D O 
P O R C O M P L E T O E N T A N C O R T O 
T I E M P O . A O U I M E T I E N E N 
U D S . C O N V E R T I D O E N U N E N -
T U S I A S T A P R O P A G A N D I S T A D E 
L A E M U L S I O N D E S C O T T L E G I -
T I M A , A C O N S E J A N D O A M I S 
A M I G O S Q U E L A U S E N D E S D E 
E L P R I N C I P I O S I Q U I E R E N 
C U R A R S E Y O U E N O P I E R D A N 
T I E M P O Y S A L U D I U S A N D O 
O T R A S P R E P A R A C I O N E S Q U E 
N O S O N O T R A C O S A Q U E E N -
G A N A - B O B O S . 
D E U D S . C O N G R A T I T U D 
A N T O N I O G A R C I A , 
m N E P T U N O 2 3 8 , 
H A B A N A , S E P T I E M B R E 4, 1 9 0 2 . 
U S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TáBOáDSLA 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
Cajas de tres t a m a ñ o s ELIXIR I M T I F E i e O 
del Dr. TAB0ADELA 
Delicioso para erjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las peifamerías y 
boticas y en todos los establecí 
mientes bien provistos de la Isla. 





Se h a trasladado á Neptimo 
47, donde c o n t i ü t U pract ican-
do todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos 
Dentaduras postizas de io-
dos los sistemas. 
Honorar ios l imitados para 
faci l i tar el arreglo de l a Ijoca 
& cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 á 1. 
NEPTtnXTO 4 7 , 
ent re A M I S T A D 7 A G U I L A 
c 1723 26-11 N 
- D E L 
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T E » 
P. Hose l l é (hijo) 
Habiéndoaeme concedido la patente do dicho co-
'ector, pongo eu conocimiento de todos los industria-
les qne usen chimeneas, (]ne esto apirato es de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto perjadica á los vecinos y á sí mismos. 
Se constrnyen estos aparatos para chimeneas desde 
4 pulgadas hasta 6 pies de diámetro, garantizando su 
exceiente resultado. 
A l mismo tiempo se advierte que la aplicación d^l 
colector de hollines no impide el tiro 4e las chimeneas 
Para más detalles é instalacioues dirigirse al Taller 
de mecánica de Josó Koselló. 
HABANA, 103. 
c. 1610 aU 
HABANA 
o |llí) ot 
AAAAAAAAAAAi 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillo^ empleando 
IJNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XfiO» de hebra n o n « n a -verdadera eapec ia l ídad , 
Prúebelos el público, y os seguro que será constante consomidor de los 
cigarros de esta casa, qae se propone darlos siempre iguales, siempre superiore?, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Fídsi'seei U é m los dopésitos d@ la Habaaa j ea ios priacipalos á t toda la Isla« 
H A B A N A . APARTADO 675 
» 1681 Bit ) N v 
U P S 
WEST i m i i m i EEFfi. Có. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s , t o d o 
d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o 
R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co, 
isTABtEcioA i • IBÍI Phllaüelphia.U.S.A. 
La Fabrica de Relajes la mas 
viaja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la isla de Cuba. 
PEDIOOS DE IMPORTAOORFS 
»e coloran cu nncHtro despacho, 
jSnctdet** 22, HABANA. 
POLICLIJVICA 
DSL DOOTOE 
T E N I E N T E '678 HABANA. l N v 
P fl preparado por oí 3>r. V A W - N E S S para les palees cálidos» 
Da V i d a , Salud, S a n g r e y F u e r z a , 
£ 1 L A C T O R S A R R O W l l e n a par comple to las es igoacias 
de la cioacia , y sus c o m p o u e ü t a s denaueatraa e l v a l o r t o i a p é u -
t ioo que t>eae. 
B l resu l tado s a t i s í a c t o r l o que se obt ieae coa e l IJACTO 
M A B R O W eapacieatea anémicos, tuberculosos, raquíticos, tic de; 
su v a l o r come t ó a i c o xecoast l tuvante de px imera í u e i z a , como 
a l imea ta para las enfermos y coavaleolentes y l a s u p r e m a c í a 
qae t iene sobre todos los p r a p a r a d o » d i acei te de h í g a d o de 
bacalao, hace que sea l a m e d i c i n a i ad ic&da por e l m é d i c o y 
aceptada por e l enfermo^ 
AGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm. 129, Habana. 
1688 N v l 
P E P S I N A M i R S m L S 
G RANUL A P I E R e i ^ j f e l H ) T E 
C t a ( ESTRELA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
E S T O M A C A L 
de Sáiz de Carlos. 
Lo recetan los médicos de todas las na-
cionep; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; (:URA el 98 per 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe 
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de toca, vómitos, la ia 
digestión, las dispepsias, estioñlmlento, 
diarrea! y disentería, dilatación del Mt6-
ma^o, á'cera dol estómago, noatastenia 
gástrica, hipcrclorldria, aneuaia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
aslmi'aclón y nutrición complot». CURA 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiere sin dldcultad oun una cucharada 
de Elixir de Sáie de Garloa, de agradable 
•abor, laefen«iví» lo mismo para el tmfermo 
que para el que está sa^o, padiéalesa tornar 
á la vez que las asfuas minero medicinales 
y en susticaclón de ellas y do los licores do 
mesa. Es de éxito ssgoro en las diarreas de 
los niños on todas las edades. No solo (J UR i 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las enformada les del tubo digas 
tlvo. Hueve años da ÓXUOJ coasciates. Exí-
jase eo laa etiquetas délas botedas la pala-
b r a d fcwtaH*, w a r c a de fábrica registrad A. 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
mtiuero 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa les de Eapafia, E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente para l a I s l a de Cuba: 
J . Rateoas y C o m p a ñ í a , T e -
niente Rey nü i t t f . l^ i H a b a n a 
3 
P & O F S S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A E T O 
S A B A N A 
C r a a l r a i a i ^ i r . ' . S m S 
to de Sueroterarapía y Electro terapia 
de Kalvet. Exito fle^uro. 
bUÍUüiüll ma InyoccloniOS 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. El enfermo puede atender á sne 
quehaceres sin faltar un sólo día. ¥\ 
éxito de BU curación es seguro y un 
ninguna consecuencia. 
nWimiiontn moderno.paralatuber-
llaldilliüUll) üülosiaenl? y20 giu.lo. 
p-n-^ y el mayor aparato fabrica-
lUijf'Já A | do por la casa de Llamens 
Alemania, oon él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropa» que tienen puestas. 
OflftnMW ELECTROTERAPIA en 
¿)'.".'ulull general, enfermedades de la 
ÉédnUh ote, GABINETE paralasen-
fe. dadeá de las vías urinarias y es-
necu. i>ará operaolone». 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
daces del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 2.—Habana 
6 1672 I N v 
D R . T. R A T C O B T E L L 
M K D I C O - O C U L I S T A . 
T n á l á d a d b á Neptuno. Consultas de 8 a 10 a. m. 
jr de 12 i i 1 p. m. Neptuno 99. 9251 26-N y l i 
Doctor Francisco k \ n m MiraiÉ 
Especialidad en enfermedades'de niños. Consultas 
de 12 á 2 en su casa, Manrique 5G. Gratis para loa 
pobres de 2 á 4, Uelascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
9071 78-GNbre. 
J . Pxiis y Ventura 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altoB, esquina & InqniBidoi. Teléfoao 
139.—CoBsultaa de 12 4 3. o 1623 23 Ot 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS U E I I U E I A S 
ESTEEOHEZ DB L& UBETSA 
/ 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, N A B L Z , G A R G A N T A . 
e 1664 1 K v 
D c c t o r P a t r i c i o d e la T o r r e 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Í V r una ex t racc ión garantizada sin d o l o r . . . . $ 1 00 
la tnpiaza de la dentadura 2.00 
ISnipariradura de platino ó cemento 1.60 
Idem grandee 2.00 
Orittcaciones de 3 á 4.00 
medio diente de oró 6-00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 8702 26-24 Ot 
Dr. i n t e u m y oatirera. 
ABÜGAlfO Y AífEíMENSOE, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
^ Beal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
\ De 8 a 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
B00TOI ROBELIN 
Dermató logo y lieprologrista. 
Consulta de K i 2 91 Jesús Mar i» 
C. 16J5 
EXSEWAZAS. 
S E D M CLASES 
de Instrucción Elemental y Fuperior; así como 6. los 
que deseen prepararse para los C'-úmenca de maes-
tros. Precios módicos. Neptuno I t i l 9:2'->7 8-12 
A V I S O 
E l sábado por la noche, durante loa fuf gos de M o n -
seiTate, se ha extraviado uu llavero con varias Ha -
vea, el que preaonte dicho llavero eu la caaa calle 
de San Ivafael número 60, de diez y media á once de 
la m a ñ a n a , ó de seis á siete de la tarde, se le grati-
ficará. 9186 8 U 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personaa que 
Ígaranticen su competencia y moralidad, se ofi ece á os padrea de familia y directores de planteies de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIBBIO DE LA MABINA. 
G. í 
Curiosidades fonéticas 
inglés, castellaao y francés, por Alfred Bois-
. Elimpreso se da gratis "á los inteligentes^ que lo 
en 
Bló. 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
K Calixto VaMés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puent« 
•orocas de oro y dentaduraa poetíza& 
« ' S M «lt 13-180* 
fV. / & & é m o l s . ' 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
N 1 Í ? 0 & 
JXanríque 71^ ConsuZias de 12 d 3 , 
c l / ' O í 3 N v 
Colegio Francés 
D E S E S f O B I T A S . — O B I S P O N U M E R O 56 
Dirtctora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, F ran -
cés, Inglés , Español , Taquigrafía, Solfeo, Laborea etc 
Preparac ión especial para 
LOS E X A M E N E S D E MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . f 30 
Medio ioternas. " 15,90 
Jtgteraaa . " 5,30 
SeftaaB&wwOKMHE» 9107 26-7N ^ 
PROFESORA DElMLÉS 
Una señor i ta inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy d« iustitn-riz en casa de familia, tiene 
IUB boiaa de 8 4 ilez de la m a ñ a n a libres y deseando 
ocuparlas, se cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
paramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
Je Tejas. o 1701 1 N v 
23r, ü s e B á i q u e STúñez 
Profssor auxiliar de Cimjla r Oixwcotorfa da la 
E- .QelaíeMeriiülni . . 
ÜOMnltaa de 31 á Saa Míg'nel 116. Heléfóiio 1212. 
C 1733 12 N v 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S altos, de 12 á 4—Teléfono 
». 547 C. 17»4 12Nv 
DOCTOR GABRIEL CASÜSO 
Catedrát ico de Pato logía Oni rúrg ica y Ginecolo-
g í a con sn Cliuica del Ho6i>it¿l Mercedes, 




D R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Viaa Urinariae.—Enfcnneda-
i e s de Señorae.—Consultas de 12 & 2.—Lagunas 68. 
8657 2^19 Oc 
Miguel iníocio Negusras, 




Los doctores Joan E . Valdés 
y Pedro P. Váidas 
Cirujanoa dentiaias, han trasladado suu gabinetes s 
Q A L I A N O , 58, altos. 
26-15 N y «174/ 
Doctor C . S . Finlay 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 12 á S.-Teléícao J78r.-oCtmpanario 160 0 1674 i j j v 
Ih% Jorge Dehogues 
S S P B C I A L I S T A 
BS E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
ConsiiHaisv oreraclonep, eieccMn de espe-
iael«i5, ¿d i 2 i 8. ladnstrla n. 71. 
c 1867 1 N v 
¡íio Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultaa de 12 á 2. L U Z número 11 
81670 I N v 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias urinariat y a l ec«ones venéreas y sifilitieafl.-
Sni^rmedades de señor*».—Consultas de 1 á 3 Bor-
«awi 32. c 1751 17 ^ v 
Eamón J . Martínez 
A B C G A S O 
S« ha traekdado é A M A R G U R A 32 
0 1669 INT 
A t i n r o l í a f i a s j r ü r q i i i o l a " 
J s s í s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S ^ 
3 2 T e l ó l o n o 8 1 4 
I N v 
T N Q L E S , por nn profesor inglés (de Inglaterra y no 
J d e l U . S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
dmfr'.doa 4 fin de perfeccionarse También dk leccio-
aes de fratícés, acento del inglés y francés puro. D i r i -
giree 6 Santiago, despacho oe anuncios del "Diario 
4a la Marina." O 23 A g 
A c a d e m i a de i d i o m a s 
L a Academia está á cargo de Mrs. James, que t i e -
ne mj método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprender el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
del -Dia r iode la Marina" S602 26-22 Oo 
LIBROS É IMPRESOS 
l á c t i c a de Cabal lería 
por el Ingeniero y Jefe del Ejérci to Floremino I r i o n -
do de la Vara, escrito para las Repúbl icas america-
nas. Precio: 40 cts. oro americano. Obispo 41 y 43, 
L ib re r í a Wilsons. 9383 4 -18 
P a r a Itacerse rico 
Tratado de Agricultura cubana con todos los ade-
lantos moderaos adaptados al clima de la isla de Cu-
ba. De v»<nta a plata en Obispo 86, l ibrer ía '. 
9415 4-18 
E l médico hotdnico criollo 
Cuatro tomos en dos vo lúmenes $14. 
l ibrer ía 9416 
Obispo 8H 
4-18 
ior Juan Lambeye un tomo con muchos gravados 
M- Obispo 86, l ibrer ía . 9417 4-18 
A los F a r m a c é u t i c o s 
La oficina de tarmacia con todos sus sus suplento 
Filosofía y florula farmacéut ica hispánica C u rsó 
completo de Farmacia por Lecanu. 2 tomos $1 . Tra-
tado de Farmacia por Beunauld, 2 tomos §2. Far-
macia operttoria por Fors 2 tomos $2. Practica de 
operaciones farmacéuticas l tomo f I , Farmacopea 
razonada, por Henry y Guibonrt 2 tomos %3, Leccio-
ciones de tarmacoñiologia , por Plans 1 tomo $1. 
Obispo 86 l ib re r í a 9418 4- .8 
0 1 » y 
A n t i g u o H o t e l de F r a n c i a . 
Teniente Rey 15. No confundirle con la posada la 
Francia, de la misma calle. Esmerado servicio, y 
sin horas fijas el de comedor. A dos cuadras de los 
eléctricos, ruede visitarse la casa 9323 8-14 HOTEL TROTCH 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
cl7"(0 22-6 N 
s 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa par t icular ó es • 
tablecimiento. Sabe cocinar can perfección á la fran-
cesa, espnüo a, crio la é inglesa, y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha ésta do. Informan Agui-
la 249 tren de lavado. 9102 . 4 18 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio y que tie ne dos d i -
plomas uno en esqañol y el otro en inglés , se ofrece 
á dar lecciones en idiomas é ins t rucción general á 
domicilio y en su residencia; otra s e ñ o r a desea colo-
carse da inst i tutr iz. San Ignacio 16. 
9113 4-18 
SE SOLICITA 
peninsular en Concordia 79 A . una criada de mauo que tenga bueniv» referenciBS. 
0108 4-18 
U n ayudante de carpeta 
que hable español y conozca el idioma inglés con 
perfección, podrá ser co ocado en el hotel Trt)tcha, 
Vedado, si cuenta con buenas recomendaciones-
9409 5-18 
P B S S A I T C O Z i G C A B B B 
una morena y una mulata; de manejadora és ta y de 
erada de mano la otra. Ambas tienen buena edad y 
personas que las recomiende. Avisar Aguacate 41. 
2112 4J8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó para cuidar uu 
niño. Tiene muy buenas recomencioues y está toda-
v í a en su colocación. Neptuno 205. 
9111 4-18 
U n a c r i an d e ra p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la recomiende. Informan Monte 
n. 145. 9407 4-18 
ÜN OOOINBEO PBNIN8ÜLAE 
des3a colocarse, bien sea en casa part¡cnla>- ó de co-
mercio, puede presentar buenas referencias de l^s 
casas que ha trabajado. D a r á n razón en AI uralla nú-
mero i 09. 9387 4-18 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r , 
de un mes de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan Estrellan 105. 
9384 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casa de corta familia. Sabe bien su o b l i -
gación y tiene quien responda por ella. Informan San 
Rafael 152 A 9385 4-18 
A v i s o a l comerc io 
un sastre de perfección desea encontrar una casa re-
gular, que le pueda pagar de 8 á 10 centenes, respon-
diendo por su corte y trabajo Informan Muralla es-
ouina á Aguiar, a lmacén de paños " E l Navio . " 
H 9381 4-18 Agrimensura legal 
de la I s l a de €?uba| U N A M O R E N A 
Altaba de p u b l i c á r s e l a segunda^ edición de esta | ¿ ^ 3 , coiocar3e de criada de mauo 6 manejadora. E8 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella. Informan 
Y 
3 0 X J S A . T 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de itüSAUT 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaioras r f bustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su léehej preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n x i e , y en todas las Farmacias. 
s ienes 
O Á . I P S X J H J A . 
O t y m I P R I (TV C H A J P E L I L J H ) 
(Ace i t e espec íñeo é 1 % de bi -yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRID0L constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífílis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
Los CI&ARIL0SI1  deGRIMAULTyC* 
son el remedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración, 
PARIS, 8, rué VlvlenDU loúas las Farmacias 
B E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su obligación. Villegas lOü 
9329 4-15 
U n a j o v e n p e s i n s u l a r 
desea colocarse de de criada de mano ó manejadora. 
Es cariffosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qnjei} responda por ella, llace tres me-
ses que está en la Isla, lu lor man Marqués Gozá -
lez'¿. i l l i l l 4-15 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabITídad y correspondencia comer-
cial, se ofrece eu esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración imormarán d i r i -
giéndose á M . O; G 
pna buena costurera de modista. 
las'MÓ. 9Í39 
Calle de San N i 
' ' 4-15 * 
obra eacri íap,)? el conocido agrimecenr 
E s t e b a n f , P i o h a r á a 
De vento í dos pesos plata. V A L D E F A M E S M u -
ralla 21. L A F I S I C A Monjte núnuero 61. 
8462 ale 15-16 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
aníaipjo fieltro, todas formas y colores á 
¡TRES PESiQSI valen un centén. E L 
lEIANON—OhlBvo &2. 
G a b r i e l H t m e n t o l 
J729 12 N 
ARTES Y OFICIOS. 
MO D I S T A M A D E I L E f U . — S E 0 ' ' R E ; E A las señoras y Be&oritas, .vpstúioa í 3, loa de seda 
Jk 5-30, los sombreros y gorras h 59 centavos se copj-
pone todo traie de invierno por usado que es té êe 
rasa & domicilio. Amargura número 81 entre Agua-
A m a r r a r a 
c í t 6 8 
O C ü I i í E T A 
Jefe de la Policlínica dol Dr . Lópaa dnronte t n é 
í5c j . - -Conru! ia8 oe 12 L 2 - H a m i q n e 73. bajoa.-
Para los pobres t i al mea. ^ 
afiio N v 
Alberto S. do Uüciamante 
E S í P C C I A L i S T A E N PASTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consalias de I a 2 en Sol 79, Incc i , miércolee • 
rtemes.—DoE-loilio: Joaú i Hi i r ía 67.—Teléfono 5o5 
I5&-12 Oct 8362 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento capccít l de la Sífilis y Enfermedanea 
Tftaéroaa. Curac ión rápida . Consultas de 12 4 L 
Teléf. 854.—Egido 2, Utoe. c 1666 I N v 
Dr.J. Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, oostedo de Villanneva. 
c l m i 1 N v 
¡ D E N T I S T A S ! -
Juegos de i , 6, 14 y 28 dieates euperioreB 6 Infe-
nores de la afamada marca 
T W E N T I E T U C 5 N T U R Y 
de Nueva York , usados con preferencia por loa nro-
leaoreamas reput<«io3 de te Habana, on 50 por 100 
máa barato que en los depósi tos . 
J f i ' o ^ S E D A ' m m 0 3 1 . - H A B A N A . 
8440 ;«)-150ct 
d o c t o r Velasco 
S 'sroiedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N K K -
VIOSAS y do la P I E L (inclneo V E N E R E O y S Í F I -
L I S 1—Consultas ^ « 1 2 4 2 y de 6 á 7 Prado 19 — 
Eeléfcno 459. c 1662 i j j v 
Dr. Gonzalo Artístegni 
M S B I C O 
la C&SA de Beneficencia y Maternidad 
¿tgpeeúilista en las enfermedades de los niños 
B 7 q u i r í w c a a . Conanitaa de 11 á 1. Agnia •M 
Fel-ífono S2Í. e 1665 1 N \ 
médl-
r 108J 
3Dr. Gtastavo Xiópes 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Ne piano 64. Consulta disria de 13 43 
c 1614 ¡¿O Ot 
Dr. A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consnlt íw sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
K E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, mié r -
coles y viernes, da 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
cltíTC 26-1 N v 
r o l a s dora m & d r i l e f i a 
Ha llegadd ^ esta capital por el ú l t imo vápOr co-
rreo "Alfonso X Í I " . Es la gran artista en dichos 
peinados y trae las úl t imas novedades. Se Dfrpce á 
las señoras y señor i tas en Reina número 53 
9344 8-15 
Crespo 38; altos 9380 4-18 
U n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea eoloparse en casa de corta familia. Sabe desem-
Í
eñar bien su obligación y tiene quien la garantice 
nforman Amistad Í5, el portero 9386 4-18 
YO QÜIEOO UN S0EI0 
que me traiga de $500 á | l ,000 para escplotaí- u n » 
magnífica agencia americana que da de $15 á $20 
diarios de provecho neto. Aunque sean hombres, no 
ío^ .quíerp como socio si son niños. Dirigirse á E . B. 
en éste periódico. 
9395 ' 1-18 
TE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S para colocar 
S S S O I I C Í T A 
una penlnsnlar do mediana edad para cocinar y ayu-
dar á los quehaceres de la casa de corta familia; ha 
de'dormir en la colocación. Informan Barati l 'o 1, a l -
tos. 9338 • 4-15 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano Es trabajador y 
tiene quien responda por el. Informan San Rafael 
número 168 A . 9350 4-15 
TTna s e ñ e r a p e n i c s e l a r 
desea eolocaiie 4e"c-iangiera, IJB j o v e n , cariñosa con 
los niños tiene recomendaciones, la leche es buena y 
abundanteTeconocida por los módicos I n f o r m a r á n 
Cárcel 19 y Condesa i frente á la Quinta del Rey. 
9315 4-15 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
-gscan colocarse, una de criada de mano y la olra 
de máhej'adora, ps c?,riño8a con los niños. Sabe enm 
4-1,5 
S jmestraa mercancías , por muestras, al comercio j pijy con 8a obligación y fcieuea quien las re 
al por maypr ó al detalle y ^'ijar vendedores locales. > luforman Agula 57, bodega. " 931V 
Nueatras mercáne jas so venden fácilip.ente. Nuestros 1 
vendedores hacen fortuna. Somos los ^iiayores y j ípi-
cos fabricantes del mundo en nuestro giró . Grandes 
snóldoB ó comisiones muy liberales. Dirijjrse para 
pormenores á ¡Uan-Dex mlg C9, Eulfalo, í í . Y . E's-
fados Unidos de Ainérípa. 1 -18 
.Kscsíera de eartcol 
Se solicita una de cinco meí-roc 7 lo más estrecha po-
sible I m o r m a r á n en la coutaHuríü doi teatro Pay-
ret- 9348 4-15 
D F S S A . C O I - O G A B S B 
A . la» señoras 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado 4 San Miguel , 65, entre San Nico-
1 ia y Manrique. 9865 26-14 N v 
910-1 
Desea colocarse 
una buena cocinera de edad. í m p o m d r á n en 




para casa, para viajes para ciclista?, etc., 
á C I S G U E N T A centavos en E L T E I A -
N O N - Obispo 32. 
Gtabr ie l H a m e o t o l 
1729 12 W 
ierres de París 
G r a n t a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos loa adelantos de esta industria. Se t iñe y 
limpin roda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
loa trabajos. Se pasa 4 domicilio 4 recoger los en-
eargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos Be entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo si tuación- Una 
visita 4 esta casa. 
Teniente Bey 53, frente á Sarrí 
C 1737 20 12 
ZHESSBA C O £ O C A H S B 
una criandera peninsular aclimatada ep el país , de 
tres meses de parida, con buena y abundante Jech.e, 
tiene su niño rt ue puede verse. Dan razón Morro 30. 
9399 4-18 
Criandera asturiana 
hace cuatro mesea que dió á luz, desea colocarse á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
personas que la garanticen. In fo rmarán en San J o s é 
n ú m . m 9401 4-18 
TTna buena coc ine ra 
colo]r, desea enconiiai ccjocación en casa par-
.culaj' ó establéci iaiento. Bernaza númej-o 54 i u -
jforjsafá^, | $ H ^ " ' , 4-15 
XTna g e n e r a l j ^ v a e d e r a 
desea encont ra í donde colocarse, tiene quien la re-
comiende. D a r á n inform9s Villegas nV 31. 
9312 4-15 
t r i a d a joven 
para corla fauiila. Se necesita calle 11 núm. 37 Ve" 
dado. Sueldo: ocho pesos plata-
9398 4-18 
S B SD L I O I T A 
un muchachito peninsular de 11 á 13 años y una mu-
chacha, ambos para servicio. Villegas 45, de 8 á 10. 
9429 4-18 
- C A R M E N V I L C H E S 
Modista. Ha trasladado au taller en Habana 59, 
bajos, donde encont ra rán una buena confecc ión en 
trajes de señora y niñas 4 precioa sumamente m ó d i -
cos.—Habana 59, bajos. 9228 8-12 
M O B M M SOHBBEBOS 
Antiguas oficialas de " L a Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman 4 precios módicos, 
en Sol n ú m e r o 62, entre Habana y Composte ¡a., 
9082 13-6 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
l a finales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para baanpa, botijas y jarrea para las le-
eberiae. Industria esq? 4 Colón. 
o 1624 26-23 Ot 
PEINADORA.—Dolores Oaorio acaba de recibir loa últimos modelos de los peinados de ' '(tima no-
redad, con eapecialidad para novia» á | 1 pl.ua ;tam-
biea hace peinados sueltos en en casa y á dómicilio; 
precios móiiicofi, admite abonos por meses y tiene es -
pecialidad en teñir el pelo garantizando au trabajo. 
Teléfono 280. Animaa 15. §665 26-20 Ot 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de erada de mano ó cocinera. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene peraonas que 
ireapondan por au conducta. In fo rmarán , Bernaza 
n ú m . 18. 9.82 4-18 
U'ca c r i an d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n Ha-
bana esquina 4 O'Reíl ly bodega. 9424 4-18 
U n a b u e n a eos inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice Informan Plaza del Vapor 74, ba rbe r í a 
por Aguila 9425 4-18 
con muy buenas condiciones para campo fainiliaf. 
Dirigirse Aguiar S .̂ Roque Gallego. 9432 4-líf 
UN A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y conbussgs recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cufaq^br casa ue comercio ó íñ¿üó-
fcria, j^a sea para llevar libros, aü^irlqs, hacer balan-
ces u otro trabajo de ésa íudóre; pudienclo hacerse 
cargo dfd la f ontabilidad sea esta tija 6 por horas. Da-
j-án razón Obispo 125 i sn el despacho de anuncios 
de este periódico. Gr-29 J l 
U n a s i á t i c o 
general cocinero desea colooarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan, l ) r a -
gones 66. 9309 « 4 
U n a exiandera xeeien l legada 
Se ofrece á leché entera de tres meses y medio do 
parida. Tiene buenas referencia* y no es pretenciosa 
por el sueldo. En Reina 64 o San José 93 darán r . i-
zón. 8321 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabajadora y sepa coser. 
Sueldo; $10 plata y ropa limpia. Calle C, n. 8, V e -
dado. 9319 4-14 
U n j o v e n p e s i a s u l a r 
desea colocarse de criado de mano 6 portero. Sabe 
desempeñar bien su obligación. También se coloca 
un cocinero. Tienen quien responda por ellos. I n -
formarán Habana 151. 9334 4-14 
r e s ciianderas peninsulares 
con buena y abundante leche, desean colocarse 4 le-
pixé entera. Tienen quien responda por el'as. Infor-
man, Morpo 28, café. 9317 4 14 
JSnr iqne H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r á , 
A b o g a d o s 
De 12 4 4. Jeeúa Mar ía 20. 
6989 78-2 sep 
Dr. Manuel DelfiiL 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 4 2.—-Indunri» 120 A . eso urna 
gaa MifirueL—Telefonen? 120. 
8£2 C O M P R A . 
una Suca de 2 4 3 cabal ler ías de tierra colorada ó 
JSSS J O V E N 
que posee el inglés y el español desea colocarse en 
hotel ó casa de comercio tiene buenas referencias in-
formarán en el hotel Luz. Oficios 35 9122 4-18 
R E S O L I C I T A una criada de mediana edad, que . sea aaeada, para los quehaceres de una corta fa-
milia; tiene que dormir en la casa y presentar refe -
rencias. Sueldo diez pesos plata y ropa limpia. M a -
leja, 62. 
9248 4 - 1 8 _ 
UN A B U E N A C O C I N E R A REPOSTERA Viz-caína desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quiou la garantice. Informan Amistad 87. 
9375 4-16 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
Desea eolocarse 
una criandera 4 leche entera, la que tiene buena y 
abundante leche de cuatro meses de parida. Infor-
m a r á n , calle de San Pedro n . 20, fonda Las cuatro 
Naciones. 9316 4 11 
:op3 j ó v e n e s f e n i n s u l a t e s 
desean c^loflíLise d.e,criadas de mano. Saben desem-
peña r bien su ob}iíi;ajc¡LÓ^ y ti.onen quien responda por 
ellas. Informan, Morro n. 5, tren d i cophea. 
9318 4-14 
U n a c r i a n c e r a j e n i n a u ar 
de dos meses de parida, desea colocarse á media le -
che 6 leché entera; ac puede ver su niño, reconocida 
por los mejores médicos que tiene buena y abundante 
leche. I n i o r m a r á n Refugio 2 C, preguntar por To -
masita. 9308 4-14 
T; na c r iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea encontrar un niño de 
meses para criar, se puede ver l a n i ñ a que es tá crian-
do; para más i n f o m i á dirigirse á Mercaderes 2, altos. 
9297 4-14 
U n a ^oven peu in su l av 
desea colocarse en casa de familiadecente, tabe coser . , iipl.„da f]e8ea ¿ o Í o c a J i ^ cr¡. ,di de manoa ó 
á mano y en máquina , ó bien para manejadora, tiene • eC • 1'egaaa.üesea coiocaise ae Cfiada ae manos o 
buenas referencias. In formarán en E l Anón, Haba-r 1 
na 73. 9355! 
Se ofrece ua poriero formal 
con buenas referencias garantizadas. mulatA que linde «¡on fóirretera y cerca de a } guacate Ho. 9355 
Habana In fo rmará de 11 4 1 ae la mañana y de I a 






COMPUO PINGAS UBBANAS 
p e q u e ñ a s en esta ciudad, acuque el estado de ellas 
necesite reedificación; t r a t a r é directamente con su 
áflepo, Oficios 74, altos.—Luis Savar ían . 
92?9 "' 26-12 N 
DE. ADOIFO R E Y E S 
Enfermedades é e l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnós t i co por el anál is is del contenido estoma-
K l , rrocedimiento que emplea el profesor H a y eos 
á e l Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultaa de 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla n0 74. 
a l toe .—Tilé íono 874. c 1732 12Nv 
B e r n a r d o C e t r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? ciase, ofrece todos loa 
nevieioc rcfersntcs 4 prr.ftíión en t,u Estableoi-
Btiento dn Veterinaria, titeado en ia calle de Bar -
eelooa n i m . i 3. Teléfono núm 1749. 
8017 rg-l O 
P E L A Y O C r A E O I A 
O E E S T E S P Í E R A E A 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. fcan Ignacio, 14. 
c. 1703 2 & - l N y 
C U T E R O 
deseo emplear eu primera hipoteca ó en compra de 
casas chicas, sin corredor $10.000 oro E s p a ñ o l Te-
niente Rey 26. Andrés Diaz. 9190 15-11 
Importante 
Se gestiona en comisión el cobro de b .̂be-
ree paelvcp, fanolonarios civiles, devolución 
do fianzas, Bonoe del Tesoro, alcances per-
socales, eaminletroe y alquileres, y todos 
cuantos crMltoe baya contra el gobierno 
e^año l . 
Dirigirse á Antonio B ^ r , Almirante, 
n? 10. Madrid. 
Beferenclas.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Cc-
mereio. alt 30-lNv 
i J - a ^ a Z a n g r r e n i s 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace eargo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
erecciones de madera da :odas dimensiones y estilos 
IBodernoe, en e! carne J y en la población, contando 
r&ra ello con personal competente y prác t ico . Gabi-
a M « Aguiar 8 i , de una 4 cuatro p. m. 
o 1652 I NT 
Al 
Francisco G. Garófalc 
j S o M r i o , Asna to i nercant i le i é indni -
^ « 5 f l W I Í ÍT 
PERDIDAS 
Habiéadose extraviado 
el día 16 del;actnal un cüeck n? 6865 expedido en la 
misma fecha por ios señores Prieto y C?, contra los 
senorAS N . t< olfits y C f , se r t e r o a quien l o haya 
encontrado ten^a la bondad de devolverlo 4 los refe-
ri ios señorea Pr ie to y C* on San Ignacio 23, pues 
solamente es rttil á estos señores por haberse dado ya 
las oportunas órdenes para que no sea pagado. 
9405 6-13 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color, que t e n g á referencias y duer-
ma en el acomodo. Cerro núm. 536, cerca del T u l i -
p4n. 9366 4-16 
manejadora, tiene 
m a r á n P e ñ a Pobre 




ü n a s e ñ o r a p e n i s su l a r 
desea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y quien responda por ella. Informarán 
Chavez 30. 919.r' 8 11 
313 S O L I C I T A . 
pn buen criado de mano que sepa muy bien su obliga-
ción por Jjaber estado en casas principales de esta 
ciudad. D e b e r á tener persona respetable que le re -
comiende y g a n a r á cuatro centenes. Prado 72. 
9369 • ' ' ' 4-16 
8 3 3 S O L I C I T A 
saber el paradero de Don Ignacio Domingo Carbo-
nell (ó sus herederos) agrimensor que ejercitó su pro 
fesión sobre el año 1876 ñor un asunto de interés mu-
tuo. In fo rmarán O'Reilly 69, altos. James Warner 
9263 6a - l l 6d 12 
Desea e n c o n t r a r 
en donde trabajar por su arte, un cocinero peninsu-
lar que ha trabajado en buenas casas particulares y 
establecimiento, tiene recomendación. Siempre que 
lo necesiten, en el callejón del Cristo, bodega entre 
Teniente Rey y Mural la da rán razón. 
9365 4 16 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
y educación, desea encontrar una señora, para acom-
Sañar y ayudar á los quehaceres de la casa, informan íeptuno 21 altos. 9363 4-16 
U n a cz iand r a p e n i c s c l a r 
¿(.e^ca colocarse á leche entera, con dos méses de pa 
rída^ t^ene buena y abundante leche, su hijo puede 
LA A G E N C I A MAS A N T I C U A de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criando 
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre 
gadores, repartidores, taabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero én hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y lincas. Aguiar 81. Te -
lefono 486. 9091 2fi 
C r i a n d e r a s e x c e l e n t e s 
donde poder elejir. Manrique 71 á todas 
boras 9301 13-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de mano. Son activas 
y saben desempeñar bien su obligación Tienen quien 
responda por ellas. iaSmmfm Animas 58, entre 
Blancoy Aguila ' 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular para criada de manos, tiene 
quien responda por ella, sabe su obligación y sabe 
coser. I n f o r m a r á n Bernaza 54 altos. 
_ 9294 4-11 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
c a ñ a 6 Mayordomo, es práct ico en e ,'país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó tin-
ca: informarán en c IDIARIO DE LA MAKINA; ade-
más se solicita un» por ter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
yerae, y tiene quien reponda por ella, informaran cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli 
¡en Factor ía número 29 y 31, M . F. V. 
93.63 • • - . • f . l B 
Se h a n e s t r av iado 
tres patrareses enrollados en un papel, se d a r á señas 
y g ñ t í f i o a r á & quien loe preeente en Gaicano 63 con 
U n a s e ñ o r a p a c i a s u l a r 
parida de dos meses, desea colocarse de criandera á 
toda leche. Inquisidor 19 informarán 
9331 4-15 
En la casa Mme. Fucheu 
O S Z S F Q 84 
Se necesitan buenas oficialas en vestidos especial-
mente para cnaquetas, sin informes de las casas don-
de trabajaron no se presenteii. T a m b i é n 99 solicitan 
oficiala? par* leaewta.. c í f í C 4-15 
gac ión ,También se coloca de cocinera. Tiene perso-
na que la garantice. Informan Empedrado 38 
9298 ^ 4-14 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirij i r a lgún establecimiento, do quinca-
' lieria y joyer ía ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al 
I DIARIO DE LA MAHINA dor 
administra-
G. 11 Jn 
DOS P E N I N S U L A R E S D E E A N C O L O C A R " se una de cocinera en.casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada de mauo. Sabe coser 4' 
maquina y 4 níairo. Son cumplidora» en su deber y 
tienen quiea las recomiende. Informan Amartm-
W 01 9305 4-14 
A B O G A D O Y P R O G U B é B O R 
Se hace cargo de toda tslase de cobros v de intesta-
dos, testamentarias, todo lo que pertenece al Foro, 
sin cobrar hasta la conclusión, facilita dinero 4 cuen-
ta de hej-encia y sobre hipotecas. Kan José 30 
9312 4 14 
D I N B R O 
_ Se lo facilito á usted en buenas condiciones y m ó 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda P. M . Diaz. 
8877 26-31 Oct 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina 4 Rayo bodega y Neptuno 111. E l 
Clavel. 9313 4-14 
A LOS BtfLCEZ^OS 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 814 
IL D E F O N S O L E S C A N O desea saber el paradero de su padre, Jo sé de las Mercedes, y de su padrino 
Crispin Mederos, ambos fueron esclavos de Serafín 
Mederos. Si alguna persona tuviera noticias de ellos 
puede comunicarlo 4 Alberto Ortíz, Acosta2l , por 
lo que quedará muy agradecido y gratificado esplén-
didamente 9213 10-12 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dir igirse 4 
Acosta 61, cuarto interior, G 
Se desea alquilar uu alto moderno con entrada in-dependiente. Dirigirse á L. B , Carricaburu, De-
partamento de Correos, dando la dirección y' el pre-
cio. 927 6 8-13 
AN T I G U A A G E N C I A L A l« D E A G U I A R de J. Alonso y Vil láverde, "Aguiar 86. Télófono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
réconóciaas ppr excelentes médicos, dápendientes al 
Comercio y Trabajadores para el campo. Aguiar 'ab 
Teléfono 460. Se sacan cmi^rf.ites de Triscornia 
8526 26-19 
ALQUILEll 
B B A L Q U I L A 
Neptuno 22; zagúán, dos venianas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, establecimiente ó al-
macén de tabaco. Informes Monserrates 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho á o n c e de la mañana . 
9410 13-18 nv 
E n l a b e m o s a 
v bien situada casa Calzada de Galiano núm. 88, se 
alijuüan buenas habitaciones para hombres solos á 
precios módicos. Informan eu la misma. 
9391 8-18 
A L Q U I L A 
la liermosa casa calle de Cuartolas nO 9 de alto y 
l¡aio con salones íor r idos propio para un a lmacén . 
Informan Agbiar 60. ' ' 9396 4-18 
Se alqislla 
la casa calle de §an Ignacio n? I I esquina á Obispo, 
(/e alto y bajo, es rnuv espaciosa, los bajos dispuestos 
para almacep v los altos para familia. Informan en 
Aguiar núm'.' 'üO'. ' 9307 ' 4-18 
Se a l q o i ' a n 
los bajos da la casa calfe de Oficios 90, propífls 
para familia, almacén ó escritorio. L a llave eu log 
altos. Su dueño Cerro número 504. 
9392 4-18 
Se alquila un alfito con balcón á la calle compuesto 
de tres'posecipnes propio para un matrimonio de-
cente Ó caballeros solos' Precio módico. 
9380 ' " ' 8-18 
IIESI7A número 24 
Se alquilan unas hermosas habitacionesj se Jan y 
toman referencias. 9130 8-18 
B B A L ; V I L A 
en 4 centenes la casa Tejadillo número 57, con sala, 
comedor, dos cuartos y llave de agua. In fo rmarán 
en Amargura 19, bodega. L a llave en Tejadi l l j y V i -
llegas, bodega 9419 4-18 
Eu Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familiadecente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol . En dicha casase 
mandan talileros 4 domicilio, con buena y abundante 
comida. 9431 5-18 
G: mosa casa de huéspedes de Galiano 70, se a l -
quilan hermosas y frescas habitaoiones lujosamente 
amuebladas con departamentos independientes para 
familias á precios módico^ 9426 4-18 
Se alquilan.—Tres habitaciones bajas juntas ó se paradas, con ó sin muebles con ventana 4 la calle 
comedor, cocina y ducha: no habiendo más inquilino 
que el que encabeza la casa y un cuarto alto con todas 
las comodidades. Amargura 84 entre Aguacate y V i -
llegas 9376 4-16 
Si5 ARJÍ I ISNDAN—Varios paños de tierra hasta da medía cabiillerta emppi taúos de millo y paral 
4 3 cuadras de la esquíúa de Te as."' Chíyveí 27 i p -
formarán 9378 ' 4 - Í6 
Casa de f e m i l i a 
En Neptuno 19 Ee alquilan habitaciones con todo 
servicio á personas de moralidad, hay baño y ducha, 
entrada á todas horas No se bdmiten niños. 
9358 8-16 
alquila 
la casa Someruelos 45, á dos cuadras del Campo de 
Marte, de nueva i-.onjtmcción, con todas las como -
didades necesarias y propia para una familia de gus-
to! Informarán en la misma. 9353 ; 4-}6 
se alquila la hermosa casa quinta ' ínea 105, Enfren-
te está la llave y en Obispo' 76 darán razón, 
9361 8-16 
S3E2 A L Q U I L A . 
dos habitaciones altas, en casa de poca familia, t i e -
nen pisos de mosaico y agua, son iadependietes y 
muy frescas, á matrimonio sin niños ó señoras solas 
Aguacate núm. 80 4 una cuadra de Obispo • 
9373 4-16 
ÜMISM-AD 1 0 4 
se alquilan en 16 centenes los bajos de esta casa, si-
tuada entre las calles de San J o s é y Barcelona y 
propios para familia. L á llave en los altos. Informan 
en San Ignacia 106. 9372 8 16 
E n Reina 48 altos 
en casa de respeto y 4 nna señora sola se alquila la 
mitad de una sala que forma una buena habitación 
dividida por una hermosa mampara. Tiene suelo de 
mármol , habitación á la calzada y se piden y dan 
referencias. Precio 2 centenes. 9370 8-16 
I n d e p e n d i e n t s s 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa Sol 52, 
entre Uábaúa y Corapostela en 3 onzas oro, con fia-
dor. Informan Muralla 16, la llave en los altos. ' 
_ 9335 5-15 
Se alquilan los hermosos alios do la g ran casa cal zada 4el Cerro número 613, en diez centenes, con 
zagüSn independente, gran sala, antesala, comedor 
espacioso, cinco cuartos, servicios modernos, m^y 
ven! ilada y cou grandes vistas. Su d u e ñ o A . Rosa, 
Mercaderes número 8, altos de E l Escorial. 
9332 4-15 
Ceiba de F u e n t e s G r a n d e s 
Se alquila la hermosa casa San Lucas n ú m e r o 7, 4 
dos cuadras del paradero. Informan en la fábr ica de 
cerveza La Tropical ó en Reina 95. 
9330 8-15 
S B A L Q OTILA 
la casa Reina 59, entre Rayo y 8au Nico lás , capaz 
para una numerosa familia, con z a g u á n , sala, ante-
sala, salón de comer, diez habitaciones, caballeriza é 
inodoros Informan San Miguel 95. 
^ 8334 . 4-15 
B B A L Q U I L A 
una habitación amplia y ventilada, con división es-
paciosa, balcón á la calle y todos los servicios nece 
sarios. Entrada á todas horas. So sirve comida, hay 
seguridad y orden. «. ficios 7. altos. 
9349 4-15 
A N I M A S 1 7 3 
Se alquilan los hermosos altos BOU balcón frente al 
litoral de bahía, se dá en prec ió módico . E u la mis-
ma informarán. También se venden dos coches muy 
barat ís imos. 9343 4-15 
S e a l q u i l a n 
las casas Acosta 78 y Maloja 14, reedificadas con las 
preacripciones sanitarias' Las llaves en las esquinaa. 
Í H f o w e ? Suu P á j a r o 31. 934Q 4 1& 
N e p t u n o 1 1 5 
Se alquila esta casa, cuatro cuartos espaciosos y 
uno más al fondo, patio y traspatio, piso de mosaico, 
acabada de arreglar y pintar, cuarto de baño ó inodo-
ro. • or su ajuste, impondrán de 1 á 5 de la tarde, en 
Amargura 31, escritorio. 9315 4-14 
Zulueta 73 
Apartamentos para matrimonios y cuartos para 
hombres solos. 1 recio módico, 
9292 4 14 
SE V E N D E 
casi regalada y á plazos una magníf ica finca juris-
dicción de Sagna de veinte caballerias de excelente 
terreno San Migue l 138 9304 4-14 
B E V B K D E 
una buena casa de manipos te r ía , azotea, techos une 
vos, hermoso frente, l ibre de gravamen en $:2.950 en 
la calle de la Merced. Enfrente, en el 91, es tá la llave 
é in. 'ormarán del dueño . 9280 8-13 
Crespo 56 
Se alquila esta casa, la l lave en el 51. 




San Miguel 202, acabada de pintar, sala, saleta co 
rrida, 3 cuartos, baño , etc. L a llave en el 204, su 
dueño Prado 83, alquiler 110 oro amaricano, todos 
sus pisos son de mosaicos 9299 4-11 
Se alquila.—Lealtad 27, acabada de pintar, sala, comedor, 3 cuartos, pisos de mosaicos, la llave en 
lamismael pintor que es tá trabajando, su dueño 
Prado 88. Alquiler $31 en oro americano. 
9300 4-14 
S B A L Q U I L A 
propia para hacer buen negocio en cualquier giro, la 
bonita casa Neptuno 110 esquina 4 Perseverancia, 
con todo el servicio sanitario,'4 la americana. L a l l a -
ve en la sedería el C L A V E L . Infornuai Salud 8, a l -
tos 9281 8-13 
S B A L Q U I L A . 
en proporción un hermoso departamento alto para 
familia, con 5 habitaciones, sala, gran cocina y de-
más comodidades. E n Obrapia 36. 
9266 ; 8-13 
Se alquila 4 media cuadra de la Plaza del Vapor, en Reina número 6, un local con puerta 4 la calle, 
propio para médico ó dentista; en la misma se a lqu i -
lan vanas habitaciones juntas 6 separadas. Informes 
en Luz 74, altos. 9262 8-13 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el CLAK del gran fa-
bricante S|COTTS qne vende á SIETE pe-
toe!" E L TBIANON-Oblaipo 32. 
G a b r i e l H a m e n t o l 
1729 12 N 
y j E D A D O . 
Calle de los Baños esquina á 21. Casa con sala, 
comedor, nueve cuartos, cochera, caballeriza, laba-
dero, mirador, baño , pisos hidrául icos, servicio sa-
nitario completo, j a rd ín y huerta. Se alquila barata 
tratar de su ajuste en Obrapia 23 C 1741 6-13 
En $26-50 oro, unos bonitos entresuelos.—Calzada del Monte 125 por Angeles, con espaciosa sala, 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en-
trada independiente; le pasa el eléctrico. l u f o r m a r á 
e l portero ó en los altos. 92^3 8 12 
R e i n a 43 
en la sastreria y camiser ía B A R R E I R O , se alqui lan 
dos habitaoiones, con patio, ducha, cocina y servicio 
completo. 9256 8.12 
• De alto y bajo con todas las comodidades, inde-
pendiente propia para dos familias. Su dueño en 
Merced núu 48 
9174* 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno n. 80, esquina 4 Manrique, 
con todas las comodidades y pi opia para estableci-
miento, l a llave en la peleter ía del frente. Informa-
rán, l ealtad n. 82. 9222 8 12 
Plaza de A r m a s 
Se alquilan los magníficos bajos de Obispo!, p ro -
Íios para almacén, y también se alquilan por partes, nformarán en la misma, v en Villegas 92, bajos. 
9235 • 8 ' 8Í12 
G A L I A N O N U M 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para una 
familia larga, 
G A L I A N O N U M . 91 
Se alquilan dos liabilaciones con balcón á la calle 
En la misma informan. 92p5 ' 10-11 
M I S U D E C Ü B I 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
já de precios Vista hace fó. Cómodo para todos y 
más para fa^nilí^s. 9(208 20 1^11 
S B A L Q U I L A 
el principal de la casa Obrapia n . 1, en la mitad de 
eu precio, ó sean diez centenes: hace esquina y tiene 
con balcón a la calle siete cuartos muy hermosos; sa-
la, comedor, cociua, inodoros, etc., etc., propia para 
numerosa familia. 9162 8-9 
Pr a d o 4 3 « — Se alquila la parte baja de esta . fresca y bonita casa, compuesta de sala', antesala, 
5 espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baño é inodoros. Eu el núm 49, bajos, está la 
llave é impondrán en Prado núm. 99 9114 10 7 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
Paría á SEIS pesos!!.... precio de fábrica 
E L TBIANON—Obispo 32. 
G a b r i e l H a m e n t o l 
1729 12 N 
U n a b u e n a o c a s i ó n 
So vende en punto céntrico de la Habana, una pa 
nade r í a y v íveres . Animas y Amistad, bodega. 
9225 8-12 
S B V E N D E 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muv bue-
na marchanteria y la casa e s t á por contrato. I n " 
man en la misma. 9053 15-6 
DE C A f i R I M S 
Serafiias francesas y americaias 
se venden y alquilan muv baratas en San 
número 14. 9394 
Rafael-
8-18 
Se vende un bonito t í l b u r y propio para m é d i c o , 
abogado ú hombre de negocios, es tá complé tame nte 
nuevo y con zunchos de goma; tiene sus arreos t a m -
bién nuevos. Informa Federico Bennett , ingeniero, 
hospital municipal n . 1. 9333 8 15 
B B V E N - E 
un elegante Dogcart de cuatro ruedas oon suncho» 
de goma, puede verse en Dragones n ú m , 42, infor 
mes Compostela 105. 9314 15 14 
DE ANIMALES 
S E V E N D E » 
tres canarios criollos, muy cantadores en la calle de 
Villegas n ú m e r o 31 altos, i n fo rmarán 9150 8-18 
¿QUE CABALLO.... 
E l afamado Mour. Roberto Courtil ler vende su 
caballo de paseo, es de tiro y monta, propio para nna 
Eersona de gusto, en Neptuno 195, puede verse. Tam-ién será obsequiado el que lo compre con un par de 
moñas escogidas en el variado surtido que " L a Gra-
nada" de Belascoain vende 4 $1 plata. 
9226 10-12 
DE MUEBLES Y PEENDAS. 
Pianos Pleyel 
últimos modelos, cuerdas doradas y cruzadas, cande-
leros dobles, muy baratos, se venden en San Rafael 
núm. 14 9393 8 - Í8 
LA ALMONEDA-PRADO 103. 
Realizando aymatostes, mostradores y vidrieras, 
camas de hierro cameras a $10 plata, medias came-
ras a $8, de persona de Carroza ó lanza a $6 y a 5, 
sillas amarillas corrientes a $10 dna., sillones ¡a. a $5 
el par, juegos de sala : uis VlX, id . Luis XV y otras 
distintas clases de sillas; peinadores, lavabos vee t i -
dores y muchos muebles mas. Mucha ropa y zapatos 
de hombres, herramientas de todas clases. Variado 
surtido en prendas garantizando por escrito. 
9328 4-15 
P I A N O 
se vende ano muy barato. Manrique 149' 
bajón 9303 4-14 
N O V J O S , A C A S A R S E 
y 4 comprar los muebles en la misma fábr ica , V i r -
tudes 93. Allí se venden juagas i? cuarto y de come-
dor todo dé nogal 6 ceqró, t amb ién los hay de meplc 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § m á s barato 
qúa todos. L o mismo se hacen camoiosde muebles 
Viejos por nuevos y se construye 4 la orden todo lo 
que se pida sin n ingún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfedio. A verlos 4 
Virtudes 93 ebanis ter ía . 9311 13-14 
PIANOS—Se venden loa nuevos de Estela de cuerdas sencillas ó cruzadas 4 pagarlos a $17 a' 
mes .Se alpuilan pianos en buen estado desde $5 p í a 
ta en adelante. Galiano 106 casa de Xiques 
9302 4-14 
An i m a s 110. cerca de Galiano.—Se alquila v la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 4 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
9 l l f i 10-7 
Chacón 1 
Be a l q u i l a e l p r i n c i p a l . 
9020 155 
Para a lmacenes ó e a t a b l e s i m i e n t e 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 86 y C u b a d , juntas 6 separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey n ú m e r o 25. 
' 9Q->1 ^ T • ' • '20-5 Mbaa. 
Se alquila 
Un departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independiente 
Cerro 416, Quinta de la esqu'na de Teja? 
Cta. ífQp '26-6 | í v . 
ge alquila la planta baja del fresco chalet, calle G, 
entre 7 y 9; da rán razón Mural la , 69. 
9.012 15-5 Nb 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, l lavin, etc. 
Ct 1700 1-Nv 
Zulueta mímelo 26. 
E n esta espaciosa y v e n t i l a p a casa 
se a l q u i l a n vayiap hab i t ac iones c o n 
b a l c ó n 4 l a ca l le , o t ras i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con e n t r a d a ' n d e p a n d i e n t e £ o r A n i -
mas. P r e r i o s m ó d i c o s , i ñ í o i m a -
r á e l po r t e ro á todas horas . 
01677 I N * 
Lamparil la , 10, altos 
Be alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agna corriente en todos los onar-
tos. loformarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
f G i t a f l B i c a s y s s l a M B C i i i i i e i t f l s 
8B YBNDSN 
doá casas: una en Galiano, sin gravamen y la pluma 
de agua redimida, en $13.000; y la otra en Concordia, 
esquma, capaz para una extensa familia qne desee 
comodidades en ^28.000. Informarán Pamas 40 de 11 
á 12, ó después de las 6 de_Ia tarde 9379 8 18 
I M P R E N T A 
Lídta para trabajar, compuesta de una máqu ina Cor-
dón, otra Liber ty n'.' 3, una guil lo ina francés t 27^ 
pulgadas, marca Ravasse y un surtido completo de 
cajas y accesorios. Mercaderes 35, bajos, el encariía-
do. ÍMK) 4.I8 
Atenc ión . Se venden 
todos 1 ¡s utensilios de un café con nn piano en bnon 
estado; se pueden ver en Curazao núm. 7. 
SW 8-18 
B U E N N E O O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporc ión 
la tienda de tejidos con sas t re r ía y camiser ía Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
VE N D O . — U N A G R A N F R U T E R I A D E D O -ce años establecido, de gran porvenir, alquiler 
casi regalado, su dueño no necesita trabajarla más . 
el punto inmejorable. También vendo como ganga: 
cafés, bodegas y toda clase de [establecimientos, en 
todos los barrios. Casas y fincas de campo donde se 
pidan y del precio que se quiera. Solares eu el Veda-
do, Jesús María. Atarés , etc. Dinero para toda cla-
se de negocios legales. De 8 4 9 de l ^ m a ñ a n a 6 de 
la nache, Prado 103, café La plata. De 10 á 12 üa^-
liano 115. De 3 4 4 Amargura 20—Vicente ( jarc ia . 
9123 ; 5-18 
Xoma Vedado 
vendo 3 solares en la calle 17 por donde pasa la nue-
va línea esquina 4 J , libres de censo y en precio m ó -
dico, están á la brisa In fo rmarán en Amai tmra 48. 
9368 • • :• 1-16 
S i n i n t e i v e n c i ó a de co r r edo r 
se vende la casa Aguila núm. 1, libre de toda afec-
tación, casi esquina á San Láza ro por donde sube y 
baja el eléctrico. Ha estado alquilada siempre en $^3 
oro y consta de sala y saleta con piso de mármol , 
seis cuartos bajos, dta altos, extenso patio enlosado, 
amplio baño con dueña, excelente cocina inodoro, 
y demás comodidades. Informaran los dueños Reina 
48 esquina á Manrique. 9371 4-16 
A media cuadra de la línea se vende una 
casa moderna acabada de fabricar y propia 
para persones de gusto. También cuatro 
solares situados en la linea, libre de grava-
men á propósito para fabricar nna gran 
quinta. Informan en Amargura 48. Sas-
trería. 9367 4-16 
M u e b l e s de cue ro 
Se vende un juego para escritorio, comedor, ó ga-
binete, compuesto de dos sillas fijas, dos balances y 
un sofá en flam -inte estado. Reina núm'. 2G. 
9320 4-14 
Por 5 pesos 30 CÍHUOS oro al mes 
ana m á q u i n a 8 Dger lanzadera v i -
bratoria en San Rafael 14; no ae exige 
fiador, se compran p i s ó o s . 
9199 $ \ 1 
Los pianos de p í t ima moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solides 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se venden casi regalados al conta-
4o y á plazos^de qso <\e distintos fabfig-ntes y se a l -
quilan qps'de $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Migue l Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla . 
5932' 2 6 - l í v l 
"LAZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D K 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, á precios 
de ganga. 
F L Ü S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, & o . 
ájo, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y 26. Sacos á 1. 
2 y t 4 , ^astalonéi» 4 a V f | í " ' I " 
t A R A ¡SfeSORAÍJ: vestiíjos de oían, seda, p iqsó , 
alpaca y otpos; sayas, caipisones, I¡ÍO., desde f 1 ep a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas , sobrecamas r iquís imas, pagúe los y demás 
ropw é InfiBiiJafi 4e prendfts de oro j bfjljftptps. 
Surtido colosal de muebles de todas ciatos 4 pre-
cios baratísimos. 93^1 1 3 - i n O 
precioso de cedro, propio para iglesia p e q u e ñ a 6 ca-
pilla, se vende muy barato. Puede verse en Cuba 2b 
BE MAQUINARIA. 
SS V B N D B N 
dos motores de gas de 1 y 2 caballos, un donqn!^y^2 
ceros. Gloria 103. 
O C A S I O N 
Se vende una máqu ina de hacer hielo; prodneenna 
tonelada. T a m b i é n se vende una máquina para ga-
seosa y limonada. Motor de petróleo; faena ocio 
caballos- Informes eu esta Adminis t racün. . 
»-i5 
D i m i l ! PEEFfllü 
í DEL DR. TAQÜECHEL 
^ Se emplea con eran é x i t o en ol tra-
I tamiento de l a Anemia, Raqnitlimo, 
Debi l idad general, Saatrltlo, GastraU 
* ( l a . Dispepsias, Cloresis , Afeccione* 
c a r d i a c a s , Convalescencla, £nferme> 
dadea nerviosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g n a r l a del 
D r . TaqLueehal, 
OBISPO, 27, HABANA 
0 1685 I N v 
i 
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8e mata la bibijagua y se garantiza su oxtern i i t i 
E n Obispo 76, altos i n fo rmarán . 
94dtí 8-13 
Fonógrifo Home de Edisoa 
e vende barato. L i b r e r í a L% Fís ica , Monte 61. 
aas» s-i6 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último m o d e l o : color . , 
variadoí; á TBEvS PES03 loa v e n d a BU 
TBIANON-Ohiapo 33. 
O a b x i e l H a m e n t o l 
c1729 12 N 
AHORA ES EL TIEMPO 
P^rasembrar naranjas 
E l semillero Santa Rosa tiene posturas intaifodu 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y CV 
lifornia. H a y sin semillas. Invitamos h visitarla < 
Ceiba Mocha.—P. F. Whisenan ty C?. 
9074 Nbre 26-6 
M U T B A R A 1 A 
09 vende nua bonisa Pajarera-Palomar, cuyo 
jun to es separable. J e s ú s del Monte número 
15-í 
sóT-á t¿3 Anuncios Francese* ¿on lo» 
| S™ MAYEN CE FAVREiCii 
* l f3f fui af /; rirkng6'Bateliérar PÁRié. J 
DOENCASDOEOTAGC 
t D I G E S T Ó E S D I F F I C E I S ^ C a r a Rápida. 
E L I X I R G R E Z 
AKTI • kütmü - AWTI • MERViqSO 
H E C Q U E T 
Uiretd'c de li ludeaU le le:.tiu 1* ft'U. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l me}0' de todo» los Ferruginosoi, 
contra : A N E M I A , W E B V O S 1 D A 0 , 
C L O R O S I S , C 0 N 3 U N C I O N . 
El ú n i c o que recpnitUuye 1» «angre, 
calma los nerrloi y que no e s t r i ñ o 
nunca. — 2 i 3 Grajeas en cada comld*. 
E L I X I R y JARABÍTdS Dr H E C Q U E T 
de Sesqul-Bromuro <ie Hierro. 
PARIS : |*ONTAOIW> I<U> Lomitfit. 




H . D E JONO.WORMEWIER, 
Corrales 158 
Se vende en proporción esta casa, consta de sala, 
dos cusrtos, patio, etc. I n fo rmarán en San Ignacio 
19, á todas horas. 9356 8-16 
S i n i n t a r v e n c i ó o . da co r redor 
se vende una casa en el barrio del Arsénal , á dos 
cuadra del Campo de Marte, de nueva construcción, 
de alto y bajo, con todos los requisitos de la higiene, 
de cinco habitaciones ba]as, baño y ducha. Se trata 
con su dueño, J e s ú s Maria 15. !*;i51 8-16 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo 77, con 9 brazas de frente por 
42 le fondo, con patio y traspatio, cuarto de b a ñ o , 
ja rd ín v árboles frutales. En la misma informarán. 
¿5336 . 8-15 
B o d e g a s á e s c o g e r 
E n la calle de los Oficios, esquina á Teniente Rey 
confitería L * Marina se da razón de la venta de bo-
degas de todos precios, cafés y üucas urbanas, de 8 
exposición Universal PARIS 1900 r n c m i u U I I M U 
í 
P E R F U M E R I A 
*• U . P U c e d e l a M a d e l e i n » 
P A R I S 
m i s m a u m e r t a 
D e n t í f r i c o s MAGDELEINE 
VINO AUGUET 
^iS^TONI-REPARADOR 
A . P E T I T , 40, Cours Moránd 
Deposiiaiios en La Habana : V X X J D A c ié J O S I S - S ^ K - R A . ó Ü I J O . 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
d e , Dr G U I L L I É 
Desde hace más de n o v e n t a años, 
e l E L I X I R d e l ü r O U I L L I É « 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, - la Disenteria, la Grippe 6 Influenza, U¿ 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Par* 
gatioo y Depuratloo, es el mejor remedio contra todas ku 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las flamas. 
Depósito General: Dr P A U L G A G E H i j o . Farmacéutico de i'Clase 
9, r u é de Qrenelle-St-Germ&ixt, P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antiflemático qne no lleve la firma PAUL QAQE. 
laprenta y £atQirioti0iadel Otario da la Nl4rina«-A^<UH4 r Swt 
